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^ff lH0ER.-f l í to XrHi im. 2.9341 Redacc ión y fldmlnistracfón: San J o s é , i S r T e l é l o n o 55 j Domingo, 25 de marzo de 1923 
Lo primero, merecerlo. 
y d e s p u é s , t o d o l o d e m á s 
> volvió el m a r q u é s de Alhucsmas a dar alientos a las u n tanto 
s S s Jiuestes respecto de la cues t ión de las elecciones. 
reCK?n el jefe del Gobierno, en mayo h a b r á Cortes nuevas. 
rSrn está que el bueno del seño r G a r c í a Prieto se calla que, como 
2; nrevia y para honor de las « s e n d a s d e m o c r á t i c a s , el Gobierno ha 
t' flo hasta ahora l a s u s p e n s i ó n de cerca de dos m i l Ayuntamientos 
v l S con 10 medio de ínhab i l i l a c ió ' i , tiene el p ropós i to de procesar a 
iJCae ciudadanos. . . : 
¿ t o , realmente, no tiene impor tanc ia si se considera que e s t á n los 
Íberi^eefectoequ20persi^Tic el jefe del Gobierno es el de mantener vivo el 
(uego sa^1^0 de la adhiesión, y pura ello, con anunciar que h a b r á ac-
^'pero'el señor iii^.rqut'>s de Alhuiccmas no ha tenido presente un.lig-e-
.^yie que echa por t i e r ra sus ponderados optimismos. 
Y esté ligero detalle es el de que para obtener el decreto de disolu-
n Iiav que merecerlo, y para merecerlo h a y que presentar antes una 
decorosa obra de Gobierno, cuyos efectos y conveniencias hayan sido 
apreciados por el país 
< MOÍ esta lo con....... 
Qué obra de Gobierno puede presentar ei marques de Alhucemas? 
que. 
| uqui á mplicado. 
;Oué ra  ier  pui 
Kniui no sea el pintoresco uni íoi 'u io oivico-muilar , con ribetes,  
... ..| j j i o comisario, no vemos otra medida o disposic ión inlcrcsanto. 
popauo es lo cierto que e s t á n ap'azadas las soluciones de cuantos pro-
KfcattaB hay planteados, per l a sencilla r azón de que los homlwcs libera-
• como los chicos ante el t ío del «al-•r'nipados en torno del Poder,   i  t      
htouí a ver si se pesca algo, salen a cr i ter io por barba acerca de todos 
v roda «no de los asuntos. 
Si Fulano opina que I I . , Perengano entiendo que debe sor G. y Zuta-
no que T.; v, claro, ante la « u n a n i m i d a d en l a d i sc repanc ia» , y ante el 
temor de que surjan conipiicacioncs, el Gobierno decide i r aplacando el 
tótudio de los asuntos y dejando t ranscur r i r l a vida min is te r ia l entre sor-
de té durante los Consejos y des t i t uc ión de los Ayuntamientos que 
constituvan un obstáculo. ¿ -• 
lAlliofa bien; si el s eño r presidente del Consejo cree que esto es obra 
para mcrpcer ol decreto de diso luc ión , adelante. Siga alentando a las 
1111 tanto recelosas huestes. 
Al freír es posible que sea el eir,. 
C h a r l a s . 
h i s m o r r e o d e c o s t u r a . 
La acción en un taller de costura, 
bode nuifi de veintena de mucha-
dan les últimos toques a las ga-
las nupciales do una futura esposa. 
En 1111 ángulo del taller, P i l i y F i -
lo, con la vista fija en lo que cosen, 
en voz baja. 
La maestra también coso 3', a ve-
is, levanta la cabeza para v ig i la r a 
as costureras. 
-l'ihi.—...¿y dices que el novio no 
iene diiuoro? 
-Pili.—'Ni donde caerse muerto, 
'•gúratc que, según me han dicho, 
W tenido que pedirle a un t ío suyo 
inero prestado para casarse, 
iíosús, qué hombres! Yo no sé 
pé se casan. 
•¡Otra, mira esta! Ese se casa co-
"» negocio. ¡Pues no tiene poco d i -
pfo la de Jaleo! 
¿no fué ésta la que llevó m u -
hfemipo en relaciones con Agapi-
0 61 «mono sabio»? 
"Esa misma. Te digo, chica, que 
N'ondo dinero es fácil casarse 
•^o mira que la n i ñ a es fea ¿eh? 
^fós que una noche de truenos, 
^ luanito Rególe/., como nm 
"•'"s señoritos sin plata, bus-
m ^ dinero. 
^ I c z fué el que juraba.. . 
9tiónmae&lla intcri,llni'Pe l a conver-
taTl r á 1>0SÍhI(! (lue 1,0 de.ien 
'roces E'Stas ,n"chachas son 
• En cuanto una se descuida. 
Sil* , a 0ha,•la,• l)0r 'os codos. 
- P i l i ! ! Convo,s:'f'i''n. 
iP ¿ . î 1'1''̂ .̂i"''' mius rutona.: 
no se 
-fliln l a Una ,,esP'''ar. 
^erd. , ",1,'iU,H'ut'1 
~;Han CUand0 ^ Joven. 
^LrSadü ^ n t « s a ñ o s ! 
-Por ia Vanios ^ domingo? 
' ^ s de ana' s¡ l(> parece bien 
^ t a s t J misa' daremos unas 
Y dif L MU:el,0• 
que m¿ ^ J V€ré a ver si ese ton 
^ c n s . ' 1,10 ú[cc ^So. No 
-Ese qu-a nias s^a. 
noves T Venga a llasar' ftl llen»-
% a B-!?-6 tani'bi,é11 lc " ^ a dando 
V *ell5a. la bija de d o ñ a Ra-
U Un añ« pa otro? misma. 
aviao 
va el pobre. Siquiera 
yo y a digo lo que soy: una costure-
ra: pero esa tiene m á s infl i jas, «jue 
d o ñ a Ana de Panto ja . 
—iSi te refieres a l a de «Don Juan 
Tenor io», e s t á s equivocada. 
—Nada de eso. D o ñ a A n a de Pan-
to ja q u e r í a a dos: a don Lu i s y a don 
Juan. ¿Te parecen pocas ínfu las? 
—¡Quién sabe si el chico se decida 
por t í ! 
— M i madre no quiere que me deje 
a c o m p a ñ a r de ning-ún s eño r i t o ; pero, 
cihiiica, son los que resultan. ¡Dicen 
unas cosas...! 
—Lo que debes hacer es dejarte 
a c o m p a ñ a r y a s í q u i z á s nos lleve a l 
part ido. . . 
—'Buena idea. Veremos a ver l o que 
resulta. ¡Quién sabe, puede que has-
ta nos lleve al teatro! 
—iNo seas gorrona, mujer. 
—¡Qué demonio! H a y que sacar lo 
que se pueda, que d e s p u é s se dan 
media vuelta y. . . a paseo,, abanico, 
que se a c a b ó el verano. 
—iDeapulés de todo, tienes r a z ó n . 
Algo m á s les hacen gastar esas se-
ñ o r i t i n g a s muertas de hambre, y 
bien se a r r i m a n a ellas. 
—Ya lo creo. Por l a m a ñ a n a , que 
les ipaguen la silla; por l a tarde, que 
ia función t a l en el centro cual, y 
ijor l a noche, el cine o el teatro y 
d e s p u é s el regalito del santo, ios 
pastelitos, los bomibonitos .-
- -Ja lapa les d a r í a yo a ellas. 
— M ' e s t á consumiendo m á s la san-
gre el vruelo de esta falda.. . 
—«Pónlo de cualquier manera; ' to ta l 
¡ p a r a quien es...!' 
—No, h i ja , no; que d e s p u é s l a 
maestra se pone hecha una loca. 
—¿Sabes con qu ién habla V a l e n t í n 
ol de l a aiapia? 
—¿Con qu ién , t ú? 
—Con La «Borceguí de raso». 
—(Conteniendo l a r i sa ) .—l ip , j ip---
L a maesí t ra .—¡Jesús, M a r í a y José : 
No t ené i s pizca de v e r g ü e n z a n i res-
peto... 
—iFilo.—Ya se pasó el nublao. Oye, 
la de Burunc ia creo que. a ú n no ha 
pttg-ao l a ementa, del t raje del a ñ o 
pasao. 
—¡Ya escampa! i s a no lo paga 
aunque la 'horquen. Viene de heren-
cia: .su t í a dejaba que la pol i l l a h i -
ciera desaiparecer las facturas y des-
p u é s . . . 
—Pues^ t a m b i é n d o ñ a S í n f o r i a n a es 
de 1 p ronós t i co . Creo que la chiqui l la 
de los recaos fué a cobrarla y ha 
vuelto asustada: t e n í a esa senma 
cinco «ingleses» a l a puerta. 
—Los ' cuales se i r í a n como llega-
ron . 
—'Segiuraujente; esa no paga n i al 
casero. . . . 
—Dichosa de ella que puede v i v i r 
as í . 
—Después de todo viven bien, por 
que a fuerza de cara pueden vestirse 
a l a ú l t i m a y darse p o s t í n y ta l . 
—iSS; has t ía íog j ra r que a l g ú n i n -
cauto muerda el anzuelo. 
—Pues... 
L a maestra, verde, ro ja , amar i l la , 
con el arco i r i s de l a i n d i g n a c i ó n en 
su rostro: 
—Esto es intolerable; os p a s á i s el 
d í a «cihucu chú, chucu chú» y no ha-
cé i s nada de provedho. 
Por 1?. a n a ñ a n a venís cuando os da 
ia gana, si venís , que a veces por u n 
himple dolor de cabeza os q u e d á i s en 
la cania. En cuanto d á l a una co-
r r é i s como locas, y cuando e s t á i s en 
ol i a l l e r no h a c é i s m á s que hablar. 
¡'Ai V(.,'r, F i l o , P"ili, separarse; t ú , 
a q u í , y l a o t ra al l í! 
iFiJo y P i l i , d e spués de colocarse 
en los-sit ios s e ñ a l a d o s , se m i r a n , co-
mo d ic iéndose : ¡A buenas horas...! Ya 
lo tenemos todo hablao... 
D. CAMIROAGA 
E i n s t e i n y l a Sociedad de naciones . 
E l profesor envía su dimi-
sión. 
B E R L I N . — E l proí".•sor Einstein, crea 
dar de ta. t e o r í a de la. re la t iv idad, l ia 
enviad!) al Secretiariado de la Sotfh'dad"4 
M e n n d e n c i a s . 
U n a p a r a d o j a i n c o n g r u e n t e 
E n l a po l í t i ca de todos los p a í s e s , pero especialmente en l a e s p a ñ o -
l a , hay paradojas inexplieabels y absurdos. Y esas paradojas se dwi con 
tan ta frecuencia, que nos hemos acostumbrado a ellas, y no sólo no nos 
e x t r a ñ a n ya , sino que nos parecen l a cosa m á s na tu ra l . Así , por ejem-
plo, encontramos r a z o n a b i l í s i m o que los pol í t icos , en cuanto empiezan a 
serlo, pierdan l a d i g n i d a d — p o i í ü c a , naturalimente—y se hagan unos em-
busteros, d ic iéndole al piiieblo que v a n a sacrificarse para defender los 
intereses d<d pa í s , cuando en rea l idad lo ún ico que les preocupa es el 
propio. 
Pero hay momentos en 1.a v ida p o l í t i c a e s p a ñ o l a , en los que l a pa-
radoja pasa los l ím i t e s de lo inexplioalxle, de lo absurdo, y en t ra en los 
de lo ineiin.uruente. Claro que estos momentos son los menos; l o corrien-
te es l a paradoja vulgar , con los ribetes y a indicados . 
En uno de. esos moanentos de p araidioj\fi imeiangruente nos encontiia-
mos en la actualidad, y por eso nos parecen m u y puestos en r a z ó n los 
comentarios a que ha dado lugar . 
E l reformisano, ese f laniant i to elemento de Gobierno, t an at i ldado, t an 
puLcro, que ha estado camhiando comstanteimente l a camisina hasta em 
contrar l a que m á s amadana a la Corona, viene anuaiiciando estos d í a s 
l a vecindad de acontecimientos pol í t icos de gran importanicia, pa ra los 
que hasta s e ñ a l a fecha. Pero s e ñ o r ¿qué •acontecimientos pueden ser 
esos que los re íorm. i s las consideran ide •'gran iimif/^lianíña,? ¿No h a b í a -
mos quedado ya todos los e s p a ñ o l e s en que para las huestes de don Mel-
q ú i a d e s Alvarez, el suceso de m á s traseienidienGia de l a vida , políticia y no 
pol í t ica , era comer, chupar? Pues ese acontecimiento viene teniendo i n -
sospechada real idad hace y a . varios ¡meses. 
¿Qué otro ¡smi-so de resonancia, do trageendeneda mavor que el se-
mihnio p reve rá el rel'ormisnio?• ¿La re forma de l a Cons t i tuc ión? Quid; eso 
no ha sido m á s que el e.-.pejuclo, h á b i l m e n t e manejado, para cazar las 
inocentes alondras e spño la s . ¿La secu la i r i zac ión de 'los cementerios, aca-
so? Tampoco; ¡Uástante impor ta a don Melqiuiades y los suyos, d e s p u é s de 
muertos, , que los entleairen a ellos y a todos sus compatriotas en terreno 
Sagrado o c i v i l ! ; eso era otro recia m i t o , y n a d a m á s . ¿La e n s e ñ a n a a , 
laica, quizas? Ta, ta, ta : reclamo, rec lamo y redamo. ¿Qué s e r á enton-
ces? No encontramos m á s que una o o n t e s t a c i ó n : ese acontecimiento de 
giran t . rascendónela para los reformistas es que l a oonnidá, el chupen, se 
les va a acabar. ' . 
Y a q u í surge la. paradoja, y l a ¡pa rado ja incongruente- l a paradoja 
extraordinaria en tá polí t ica e s p a ñ o l a , l a paradoija cuimSbre. Plorque "el 
reiEórrmiahio a immfia ese t r a s n u d M i t a l suceso lleno de optimismo, cuan-
do debhra. anniKiarle—o no hay l ó g i c a en el mundo—oon l a faz m á s -
cariaciinteeida del Universo. 
¡A!i!; pero la lógica de las paradojas inconsecuentes tiene una fuer-
za abrumadora. 
J . RUBiAlYO DE LA S E R N A 
Reunión 4e la Junta de Abastos, li j 
teleeituíiil. 
« E n estos ú l t i m o s tiempos, he adqui-
rido la conviieción—dice en su carta— 
de que la Sociedad de las Xuc,iones no 
tiene la fuerza n i l a buen . voluniad 
• cesarlas para dar cufliijplimiento a su 
compromiso. R-acilisía convencido, no 
me páo-eco oportuno mantener relacio-
nes con ella.» 
Se fija el precio de algunos 
artículos de primera nece-
sidad. 
lAyer, a las cinco y media do l a 
tarde, se reUnió en ol Gobierno ci-
v i l , bajo la presidencia del seño r go-
bernador, l a Junta de Abastos para 
M A R R U E C O S . — U n a escuadriHa de aviones al dirigirse a efectuar 
ur» bombardeo.—Un aeroplano reconociendo ia costa. 
• '(Fotos t ransmit idas por el aviador m o n t a ñ é s Navamuel . j 
os pr eius de algunos a r t í c u l o s 
de prinTera necesidad. 
Se a c o r d ó l a rebaja del pan etf 
cinco c é n t i m o s por k i lo . 
«Sobre este a r t í e u l o se aco rdó t am-
bién que, por la Alca ld ía , se den ór-
d é n e s s e v e r í s i m a s para hacer cum-
pl i r exactamente lo que respecta a l 
peso y precio, • a s í como que se faci-
l i t e n las piezas re.ntiunenlarias, que 
! son de tres kilos y de un cuarto de 
k i lo . 
Del ca rbón se t r a t ó que h a b í a de 
ser obligatorio expenderlo en sacos 
de 25 y 50 kilos precintados y con 
una etiqueta que marcase l a cant i -
dad que contienen. 
Se v e n d e r á a nueve c é n t i m o s k i lo . 
L a letíhe se m a r c ó el precio en 0,35 
pesetas el l i t ro . 
Del pescado no se pudo acordar 
nada por necesitar algunas no tas re-
ferentes a la r e g l a m e n t a c i ó n de la 
expor t ac ión de este a r t í cu lo , pues es 
sabido que lo que encarece este ar-
t ícu lo en los puertos es el exceso de 
cxiport ac ión. 
Sobre la carne tampoco pudo acor-
darse nada por no haber podido 
asistir a l a r e u n i ó n e l ponente, que ' 
lo era el vocal don Manuel L é m u s . 
Lo de los huveos se dejó para otra 
r e u n i ó n por fal tar algunos datos que 
tiene que proporcionar l a Alca ld í a . 
Notas médicas . 
Un nuevo mártir de la ra-
diografía. 
P A R I S . — E l doctor Soret, r a d i ó g r a -
fio, ha entrado en el hoispital L a r i b o i -
isiere, donde el profesor Cume le ha 
ian^muitado una parte de la mano de-
recíha. 
Esta es la segunda ope rac ión que el 
doctor Soret va a sufr i r , y a que l a 
pi lmcpa le fué hecihia en l a miaño iz-
quierda en el a ñ o WfíA. 
Verdadero amante de l a Ciencia, ha 
oierciido en el Havre l a terr ible pirofe-
sii'm de r a d i ó g r a f o , cuyos pr imeros 
•adeptos, uno tras otro, han llegiado a 
ser vcirdaderos márliiires. 
El doctos Sorel lie.ne en l a ac tua l i -
dad íli) años y sieiniipre tuvo l a seguri-
dad de que l l e g a r í a un d ía en que ha-
b í a de verse comió se ve hoy. 
E L P U E B L O C A N T A B R O se haUa de 
venta *n MndricL, en el kiosko de « £ | 
Mflí«».-CaBfi ' U A l e á i s 
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Por lá supresión del juego. 
H o m e n a j e a l d u q u e d e A l -
bJ^mcnte su g ra t i tud a l díg'tíó y cui-
to pnifesor de esta Escuela, i>roiíilí-
t i éndo soltimiieniciite su asisltMicia cu 
&l curso p róx imo y recoiiocieiidi) (iut! 
lialn'aii Iw.'-obo importantes progresos 
en el orden intelectual en todas las 
nuaterias objeto se e n s e ñ a n z a , estan-
do c c a r p e n e t T a d o s qiue sabiondo so-
Uiiva nunierosia y luoida. representa- (oExcKaleiTrtísnno stíñol^ Vistas las poco r á n buenos obreros y oMendran m á s 
fcaón de la Espiaña (fine se interesa híon cfiüaoes iniedidias cu ni W cadas ptor Su Ex- rendimiento en e l trabajo del que ac-
ftiaimente por todo lo quie redunde en celtenicia, piara contipncr el vicio del t uai 11 icnte obtienen. 
¡piro de ta mora l públiioa, ba elevado jaiicigw en E s p a ñ a , los (pie susoriben, _ . E M i w a ¿ j j e n a _ a todos. 
nwi UTieasaje a s. ÍA. el Rey, en súp l i ca muidadátólcMS áimSiñrtiee de su píneiMo, le — ' " wmammmmimimm 
dii; ipue so oítQírgjuie al actual min is t ro emplikian miuy enioarctúdamiente se sir-
<áe [¡a ( l o b c i n i K r n i ú u ta g í a n cruz de l a vía e n t r c y a i r a sus l innanles el dófeü-
Este es el que se había sometido. ; _ 
E l R a i s u n i m a n d a y ^ 
q u e 
El có r r eyponsa l en Tange - del para eipiiipau- una barca d, <• 
-Tempis» t e l eg ra f í a con fecha 18 del prestar socorro a la Poli ¡V"1 
corriente: . n. Sin duda espera así i 
"Las maniobras de" 
'"di» 
"'entra 
U n a s e c c i ó n de a c t u a l i d a d . 
el Üa i sun i , con-fuerza sus contingentes, ero, 1 
•ñor de Tazerect, vos lil.nlus a la indubion^ ^3 vertido en amo y s e r 
provocian una viva curiosidad, m e r - p a i l a y o|pdnerse a loé- * 
Orden de Üamlos M. ou asa niienito quie hace soaenta d í a s le d i r i - T O Q T t f í M ^ í l f a i í '•••'da de imjuieiud en los anos y de .auiotantea de Xh i -e i -Kr i . . 1 
a la Labor que ciontra el vicio del jue- gmoran, por ser un docuimen^o perfec- J ^ U » p n Z J J A T O , 1 1 V i » , . , ¡^¡ , , , , ,1 , , , , , , ^ m í a e c i o n en l o v f t e" 
«•o lia realizado el duque de Mmuduvaí" han^nite inservilHe en el día, de la A ! ^ ^ « . « l ü l&mmlada -a .>lacuon en lO^ te. 
6 1 6 C l O r c l l 6 S « Otros. EO Ü a i s u m gobierna por el .e- los en a i ro mi l i , s ,1,, 
a üe | 
sos 
^ . 
áeil", Valle. fetíba.» 
Eil liileansaj'e, quie nos coniiplaciemos en iPorqjUie os' de saber que n i un., sólo 
li'a.nsciriMr leNtuifailiinenife, dice as í : dia se lia dejailo de juga r en San Se-
«(¡Scño-r: La voz de la opin.iéiu, que. os liaitián, com.o si fuera ciudad libro, a l 





M.VDiÜID, ^ilHEiáS nianifosta,o¡ones der m á s su autor idad 
r r o r todo el Djebel, donde m u l t i p l í c a l a entirciga-de Tos cautivos 
los alropollos, os íoi 'zándose en oxíen- nn tesoro áe guer ra, g r a l c i k ' 1 ^ 
Btl pcuisar real y sincero llega cual be- ni en Madr id , ni ou Sevilla, ni ou Va- j , , 
poi.iiii'-n de gracia, quie jus t i c ia ba- ¡Como so ve, el s e ñ o r cluqiue de A l -
- . d r l d a d y empleando (Aibd-eil-lvriim comlra.la , dl ^ jf. u". >" 
las j-or el presidente del Consc- . jniin.i.iooi/m v ice ,.,.,„.,o-,« • , i • "-"Cfiark. «arndi' 
c c r c á - d c l fui icionanncnlo del Par- 1,1 Y ^ P«ome3as. cqiH-pa. v o l ú n t a n o s . Se l o , , , , , f m R' 
; 
y sí"1! 
Otros cre'en que- s u r g i r á n aconteci- EJ caíd de los bcniliassan, invi ta t lo Hwsntffidas ahora, le lian pp^y 
de Amar Hi 
su causa la 
. ¡i'ftfuie de AiniodOvair del vadle, se le unaeimH que i« «i i^a ue reuiioaxuuiiiwmo reformastas y l i an surgido ya en a i - " " ' » ' " ' W "TL * C Í U S . U - •pa.^ iw» « . a i i n s a s que viven 
otorga en este momienito, con lia g ra t i - ai llaga a. leer, como nosotros, los s i - gimas desavenencias entre los libe- do en T e t u á n , pero su casa y sus los confines de la zona francesa 
1 ud "de los e spaño le s , que levantan su guienles p á r r a f o s del edi tor ia l do «La rales y los conservadores. ganados fueron saqueados. Su act i tud no inKplica nernl-'-* 
voneieneia. cual im ¡en.-., sagrado que Ven de Catalunya..: Una visita a Alcalá Zamora. .j ,w atálféi-as sieumre rebeldes b m te la host i l idnd coidi'a - ^ k?,e*í 
.reverencia el t; r n á c u l o sardo en el -No se nos bn dado n inguna con- MADRLD, 24.—Una comis ión de V i - . IaUUJVras; s c l l , ^ L i < " t i ( i l ian te la Hostilmau conl.a l-paua. | j : 0o ^ 
tsMax do lia Fe, quie onciorra al Dios d i - b-.la ¡ÓM sal i s í a c l o r i a a la pregunta l lena ha •visitado al min is t ro de la enviado a Madr id t re in ta notables p a n a prueba de esto es que reciente 
vino icdieiiitoi- del bnniílvre. «juie hace algumos d í a s fomiulamos res Guerra para t r a t a r de asuntos elec- rara protestar contra los poderes del t e ^ p r e s e n t ó sus excusas al mnmh 
. iLa liamiaiia social está, de enhorabue- pacto al dáraero quie produce la tole- torales. 'Rja-rsuui y del ábuiso que hiace d o t e español do la isla de J 
ma; la, ox l i rpa r imi del j mego, vicio i n - rancia del juego oFioialniicnte con fe- Las aspiraciones del Gobierno. ^ n . ^ noi..m.. c.^ ^nbi-wins I , . , I - " 
..moral v .pie con él convivo la desgra- « 0 . ' M A D R I D , 2 'K—Un m.inisterial toa 1 1 soiaiac,os "«''"an dispa, 
iqÜa y el des.bonor, es baslaido, Seño r , 'La opini.'.n do llarc-.domi eslá suma- (ine muolia diligOincia tiene que des- InuliJimionite los e s p a ñ o l e s procuran1"'0 sfflbre la isla, con Ira lo oi-dena. 
para', deinoiSitirairos quie este vuestro m i - mieinte moliestia. Se tolera el juego en plegar el Gobierno para que el Par- in tervenir para sustraer a la á ü t o r í - l11"" Los propós i tos lo Abd-d-ká 
mísfiro de l a C o b e m a c i ó u , que supo d'olernnmidos sitios; se sabe que és tos lamento pueda funcionar en mayo, düd ¿c l RlUiisul|i a l0(k)S áauc i íos a ü c T)n,T(VOn ser m;'s l'ieai extender i 
Tue siento " i canfidados: so cre ía que estas pues fal ta el encasillado completo de „ . ... , , , , - fl^nni^ c,.i«,w, w i - n . » . , , ' . 
cantidades iba,,, dosiina.l-as a Deneii- ' . .vi l la y Granada y parte del de A l i - « o m i t i e r o n al lado de E s p a ñ a , con- ™ f a bLh™ las húm& ^ 4 
cemeia. Albora se saibe oficialmente que cante. toá los cuales el renicor del Raisuni Atod-eí-Malek os por el momentoü 
n r : e p a r t j d í i s pa ra fines benéficos. iParece que el Gobierno aspira a no desaparece. El Raisuni responde l'olente. D e s p u é s de la toma d e ] ! 
ideali/.ar, ejeciiilando ol bien qu.( 
p a r a sus súibditos, V. AI . , con el fin de 
<juie en elíos v ivan la paz y el amor, es 
. ac rmlor a qüíe su pon'io cruce orgul lo-
o la g ran cruz de Garlos I I : este hom- ¿A q u é bolsi l lo van a p a r a r ? » 270 actas, que se descomponen en l a gienmre que él se lini.it a a apl icar l i - a es, entro Tigusas y Oned-Laon, 
— ^ ^ M É J W ^ k Mn„toA*e teralnieinte I m acuerdos estipulados. ^ ríifeños en fin do febrero, .4«re iMóiraliaadoT que. rogenerando, su-po con sn roso luición vencer dif icul ta-
des i nifi n i lias paira enjugar l á g r i m a s de 
ulnadíres y esposas desgraciadas y ter-
L a C á m a r a d e Comer-
cio e s p a ñ o l a en L o n d r e s 
mina r para La j n v m i n d cpiie llega La bo- c e v e r i f i c a l a A « a m M » a 
n , , a i i o e v e r m e a l a A s a m b l e a y 
la cpie se vo siein¡)re el enmaUaje do 
la fría, justicia, del Código ponal, que 
os el fiel do la naapna (¡uo frena en "la 
t- a ' dad el dosonifireno del vicio. 
general. 
Viiinoemas, 105 diputados. 
Roananones, 60. 
Alba, 55. 
Me.l.qniades Alvarcz, 30. 
Alcalá. Zamora, 10. 
.Gassot, ÍQ. 
Explicando una abstención. 
A cambio de l a seguridad que deb- 1,08 de Goanara se han sometido 
garant izar se le ha concedido el de emisarios do Abd-ol-Krim. i 
vé ño do r emar en amo y seño r , y t r ibus del Oeste lian hoclio paitáj 
como es na tura l , se aprovecha. Pues- mente su sumis ión , couito los 
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LONDRES.—Dajo l a presidencia del M A D R I D , 24. -F. I periódi.-.. 1.a Ac- todos los blocaos que rodeaban el te- brados: el de E s p a ñ a , el del Rail 
emibajador de E s p a ñ a , s eño r Merry c¡(,n"' acuipárulosc de la alistencion mi t a r i o han sido destruidos. Tres o y ol do Abd-ol K r i m . 
P ' " e n . » . . , «juie jiuuH.aK.ra J i i u t u , jr v.» v ^ u ^ a-"" "-'i OOV-I C K U I U UU i t l U t U i l i U ' U i ICVO " V ' - ~ ~ V 7 í " I ' 7 0 _ _ 1 
iflKMá.lIzáirá el recuerdo de una nueva una docnmenlada Me r ia . en ' la ^buibobco, como protesta contra el jas t r o p e l í a s que d e b í a n evitar. Sarniento conquistada por las im 
e-raen la bistoria de la inoralidiad, sin que so describe la br i l lan lo la'oor lio- ' 'ucasillado. JJJ Raisuni se opone a l nombra m leu cs(pari,olas? 1'iróxiinamoiilc d alio I 
^ i ; , x M ¿ t , ; r , ' . t , , i . : ! ; r ^ ^ j - ' ^ r l a c á m a r a " " ™ " " m ^ m ^ M ^ : » - • — ^ ** * * * * * * r ~ r » ^ > 
Cocitios. v en cuivo l imite , cual faro lu- l"or unanimida.d íy$ aprobada la bli'camo de Tortosa ha dado umia confe- cfifíañoles no se atreven a hacer na- ™. cejenrar uma conroicncia m 
ndnoM. del sahier, se euicmieuta^ el gran Memoria. rencia Maro- l ino Domingo, con la que U n capdtá.n e s p a ñ o l , que al man- Raisuni , pues esto se moga c&m 
dioso esplemloir (pie hoy ya existe, pu- El secndario, a c o n t i n u a c i ó n , pro- ompieza su c a m p a ñ a electoral. ¿j¿ de un pat;!,u¡|ja encon t ró en la ' re- can nenie a dejar su, ivsklciicia.» 
,rilV oler en la madre K- . a i i a , nunc ió un diSCurao, ensalzando el I d i o que ante todo, e.n_ el l u l u n . Dar _ v.....,..,..," , , „ . : , . , ,, . ,,,„ ••" ' • 
Todos, Seño r , reverentes, llegannos. v-alioso apoyo del aeñor Mor ry d,d bumvnilo, se h a b r á n de discutir las res- »-IOU UL A t . v a u t n un pucsio ac mo-
u.n.te V. M. para (pie una al dos-'O na- Va l . pi/nsabilidades, no solamente del des- ros m o n t a ñ e s e s instalado por orafífl 
cionail, imiteslTO Rey (q. D. g.) , el sentir E l 01 abajador de E s p a ñ a , en elo- sastre de Afr ica , sino t a m b i é n de otros del Raisuni , se vió sorprendido por 
dié suis vasallos, cbnicadiendo a su ac- ouehte discurso, con te s tó a l secreta- asuiiitos. .- L . . . le pe t ic ión do un salvoconducto del 
E n el tea t ro Apolo. 
l u a l minii tro de lia Go'b rnación, exce rio do l a C á m a r a de Comercio, mos  Af rma que combatimos al Raisuni „ n ^ t v ^ ^ w 
tante l a a^- cuando era un pres-tigio, y pactamos y TU'V" ^ XLUUC«UILI. Wísiiniio s eño r duquie de A l m o d ó v a r í i á n d o s e (qdimista no {distante -
del Valle, la gran cruz de Carlos H I ; tual depres ión comercial que sufre el oon él albora quie e s t á d e s t r o á a d o . Allí 
La función de la prensa ob 
tiene un éxito brillante. 
El soDorano de Tazerout se niega 
otro 
p im i 
Í (J.M i 
mn a 
sr pe s 




fl el 'caí 
ÍÍ6D« li 
t a m 
pni-
la nntr.i 
M A D R I D , [•'. I 
quie al honrarse. Señor , l i a ré i s que nos mundo, sobre el futuro desarrollo o c u r r i r á n un d í a aconitecámientos m á s a autorizar l a exp lo tac ión por los es- |0" se' ce lebró ' la función organiíata 
8 M ^ todos á* l a n o m ^ L ? ^ ? . a n g l o - e s p a ñ o l v _ ^ o r o s o s ^ e j ^ J j ^ ^ dc ^ p a ñ o l e s de ciertas minas del te r r i to r io a beneficio do la Asociación de? bonremos los 
E-I a ñ a . E l discurso del s e ñ o r M o r r y del - , , , i 
toios guiarde. Seño r , la preciosa v ida Val ftjé calm o-mro nte aplaudido. Ua zona, paira sacar al Estado de su de Djebel. U n c a p i t á n que mando apa A ,¿^uy^n'c"a¿xito rotluldo. 
do V. M . , para bi.-n y g lo r i a de la Pa- Ocuiparon con el s e ñ o r M e r r y del avisiniíiura loca. lear a l «dheik» nom-brado por el Rai- F | teatro estaba 'abarrotado H 
ir la .—iSoñnr: A los PD. PP. de V . M.» V a l la )>re.&idencia lord K y l s a ñ t de Tambaén p e d i r á en las Cart-es que se suan, ha sido anre^sttado. Otro cap í - entrad-i se sil i íuron' -irti^ta» dé 
Siguien las ílrmiaB. Carmar then. presidente de la Cama- reduzcan los gastos miJitams, P o l i c í a - t á l l ordenanza fueron asesina- los teatros de la corte, que ote 
•s y buroCTaticos, para reducir el pre- , y , . , T ,v„„ rTn R„FLLL^ (|P floí-os a l á s j 
<los en los lardmes de Xexauen. Los "an con lamos üe noieb d 
ras. 
* * * r a de. Comercio do Londres v diroc-
A nosioli-os, (pío siempre nos hemos tor de la M a l a Real Inglesa; don Jo- suipuesto a sus debidos l ími tes . 
n m m e M o eiM'inigos irreconciliables de Roura, presidente de la Cama- rd tv que hay que exigir respeto y e s p a ñ o l e s (han suspendido las entre- ±a^e m,sicron en escena «I.a verh 
de fe teleran'cia para ol ler r ib le vicio va de Cenen io e s p a ñ o l a en Londres, couiiprensión pa ra todos los proble- gas en dinero y cereales que d e b í a n |a Paloima» v "La Hovoltosa*, 
del juego, nos parece nmy bien que y el elemento oficial de la Embajada mas, el social y ol c a t a l á n . «En c u a n - a l caícl d¿ me]t&[ lueron iinteiinretadas niag-isU'^É 
<• as (denlos de (dinla.daiios se hayan v Consulado de E s p a ñ a , con la ÍUll- 1 " a a q u é l — a g r e g a — , no acoptaremos _ _ ^ ^ - a — - ' " ^ 
De u n suceso. 
r e í r n o s a 
a d u l t o s . 
* v decirse dbairamemte en las Cortes que 66 le ™WMlvan al Raisuni ; poro és 
I O S ÍM'.V q'u- OOntesbar a Cala . luña, (¡no !'' Sé lunda en ello para acusar a los 
quiere saber adonde va y adonde se l a oapaño l e s de la falta de cnmpl imion-
eníipuja. 
Un agente de Vigilad 
"eíemnlar". 'eje plai 
MiAiLllliM), 2'..—Dias p a 5 * » 
to•en sus pomiproimsos. E s t a - s i t u a c i ó n g ^ a r d i m mumicipales emeont»! I 
•nnoocuij ladio do exleriorizar su s i m p a - t a directiva. n lng im temudsnio; pea-o ])rotestaronios 'No es fácil s á b e t si esta doternii-
hiaclia no ininisl.ro (pie ha atacado Asiistierou al acto numerosos socios anlo todo co t íwá el terrorismo del E s - n a c i ó n h a b r á sido la causa o el efec-
al' mal con' vordadero lo-són. ¡nigles.-s y e spaño les . t ado». to de los- procedimientos que ahora 
-l'vro M sefiior A lmodóva r le ba ocu- •̂ ••i..1 . . . . ' • . ' j^. Li .•"M'J líiosipecito al pruld^ma c a t a l á n , debe 
iimido lo que a esos cirujEDnos u n poco 
descuidados, que 'de jan a la na iu ra -
leza ob'i'ár por :-.ii cuenta on las cica-
1 ri/indones, sin emplear a rajatabla, 
y sin d . ^ m s o . los desinferit.anles y sin T e r m i n ó pidiendo a todos que cu ín - TOVOm el degoont,ento de las t r ibus ol Ptetiiiv) a um sujeto, al ^ 
imirar a cada ¡iioiniento como Van las En la Escuela Nacional graduada p lan con su deber y sepan, exigir lo a l 1 . . . ^ ~ i ,. , i . . i , fo¡iii:1-
-uras. , de adultos, prknera del Cen t ró , tuvo que lo olvide. oprnimnias contra E s p a ñ a , pues ha- r o n poa babor < P 1 ^ 1 ^ 
As í os posible que ocurra que a la lugar .-.UOÍ m- la d i s t r i buc ión do pie- E n Valdepeñas . bíam depositado en ella su confianza CUIIIIH an.K'> con 111 a; j^ividu». 
vuelta, de un par do meses haya que m í o s a los t re inta v dos alumnos que VALiPEPEXAS, 24.—Dc nuevo se. y ahora, d e s e n g a ñ a d o s , vuelven sus Aüiora rosuiita 1 ;\.ja(j ^ «M 
^TOSCTitan; otro escrito en ol Mraisterio .han quedado ú l t i m a m e n t e nmtr icu- aprestan los partidos pol í t i cos a l a ójos al Rlf. S e g ú n informaciones d e V ^ v S ^ S ' ' 
de la (iooornaeii.n. otayas primeras l i lados en eáte Centro docente. lulíih® oloetoral, y hay .«írandisima ;. Ma» i i • ' i i - i.^o.nn'i.i. -
jiteas pueden s-r las s i - in i -n íes : Los aluaumos demostraron os tens í - c-fervesconcia enfro los dos bandos ('1("rUlS niiligenas, Jos oenisam Han 
que aspiran a representar en Corles soeilitado (d ai|.oyo do Abd-ol-Krim. B l p Q I | f | l l D | l ¡ 7 AP I 
Las tr ibus de Djebel lo lian jurado H I U 0 1 11U R U I ¿ UU » 
s- espera de un momento e otro secretáfniente fidelidad. Cor otra par- r i o n i A M n DENTISTA 
la de-Mtucicn do tros conoeinles con- ^ , , ., , , ,. , I , • CIRUJANO u c m _ if 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
FALLECIÓ E l MADRID EL 27 DE HIRZO DE 1912 
R . I . P . 
Su v iudo don J o s é Quiroga feonde do Barí M a r t í n de Qufroga), sus 
hijos, su. madre doña, Isabel F o r n é s , hermanos, hermanos pol í t i - ; 
coc, sobrinos, t íos , p r imos y d e m á s parientes 
É ü E l CVX a sus amigos encomienden a Dios el 
a lma de la finada. 
Todas las misas disponibles que se celebren el martes. 27 de] ac-
tua l , en la Sania Iglesia Catedral, parroquias y Salesianos del A l i a , 
en la cap i l l a del Carmen, de M a d r i d , a s í como las q ú e se eelebren en 
las parroquias de Lamalonga , Jares, l ' radolongo. Fisiues. Qfóntefa-
rado, Él Barco, Casoyo y Solar de la RiVera, en el Obispado de As-
torga; Mor ían y L a r a ñ o , en el Arzobispado de Compostela, s e í á n 
aplicadas por su a lma. 
Santander, 20 dc marzo de 1923. 
m ^ ^ T ' ^ m é ^ tóf m e d í i d í te' las tr¡bus r€beddes felieit:an al Rai- de la Facultad de Medicina de ^ 
origi-ne. serios disgustos, jinosto que sauu por la indepemdencia que ha re- Consulta de 10 a > y dc 
p o r uno y otro bando ba comenzado conquistado. Var ias Delegaciones de Alameda Monasterio. 2.—Tft^ 
una oa inr iaña m u y molesta. notables de Beni-Aaned, Gueraona V 1 
c J ^ m r ^ X t procodSfcmo" Beni 1 " ' Tazcrou. H K T f t N I f t 
• nx en práiotica poí' ¡os romano- l,:,l'!1 'V l |d i r homemaj'e al Raisuni y U J l I U l l l l l ^ ^ " Z ^ í 
nislas para conseguir ms Ll ¡j! soílicitar SU pndec idón . D I A T E R M I A CIR-UGIA & . •• 
: i ' ,i0- R ; a # ^ es ^ ' a s i a d ! o lisio para, Especialista en partos, 
' ron,por abiortjaimonte idon J is .paña. de la mujer y vías i " ^ , 
•i Kiefono de E L P U E B L O CANTA RUO , | a aproveclhado la recient e rebe ld ía Consulta, de 10 a 1 y de * * ^ 
Númtoró M - dio l a im^ortiantc t r i b u de (ion,ara Amós de Escalante, 10, 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a L U C I A N O R A M A L L O 
Hoy, domingo, 25 de marzo de 1923. 
Tarde: H las cnafro en pnnío. 
: E l f r e s c o d e G o y a 
Noche: a las diez ? cuarto. 
L á c o c i n a 
Tarde: a las seis v medía. 
bH W M SOMBRA :-: SHNDÍflS \ MELONES 
A B I U O 
MEDICO |á 0 Í \ 
Partos y enfermedades w , 
Consulta de 1* f jUe. 
Gratis, en el líospi' .al, •";.ííío^ 
General Espartero, 19^J^- .^-^ 
AsociaeióB PatroosM6' 
coDst neciín ^ 
Esta Asoeiaciijn ,c l( ,1>!"al Ír^,l 
neral extraordinar ia , , ,61" 
^7, a. las sei-, de la % 
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DE 1923. E L . R U E B L O C Á N T A B R O AÑO X.—PACÍ NA 3. 
Notas deportivas. 
¡ X o l o s a F . C - R e a l R a -
c i n ¿ C l u b . 
IJIO i jun lo a la es-taiciún del ferroca-
n i l ) , ee c e l e b r a r á osta tarde, a las 
Ü T S y inedia, un borij|0 >' ¡ m e r e s a n í c 
pn i t ido de t'ntbol, erdre loe primeros 
equipos do la «Ccincr-cial F. C » , do 
S;inland(ír, y el «Unión Cllib», dé As-
t i i ler0, aiiuó.l do la sorie B. y ésto vi • 
l a C j lo cual s e r á mol ivo pai'a pr'c-
seincíiar u n «nia td i» ve rdadocammlr 
" . roñ ido . Se a l i n e a r á n los nnionistas: 
f ü.-Real Racing Club'. La pul-l icaclún de osla nota no en- Garda , Ail.asoal, Galarza, Végá, Alón 
T. n.niiiriainos, hoy, a las c ierra carfiipromiso alguno de esta so> Ouovodo, Garda , XX, Ti jero , Pis 
y nenavontc. 
* * » 
lAjiocihie, y pa ra p'Qdior ganantiziar el 
|||!',':"• j,uraido si,,I,IUIíer 4 ' ^ Ci S6^IQ''0 or,':ei1- dentro y fuera del 
liSo es , s',.r vonlailo.nani'ente in-caimpo, aiouidáeirón al desipiaaho d<'l se-
oivll (IDS cortiástoaíiaidios 
a | | l l l l O 
feL9tSsto¿" entre los citados 
[ i g ^ W ^ ^ ^ ' m ^ r u t o s , se 'vorifi-oará F e d e r a c i ó n . 
K^^r r forado upoiK'r .|uo el en-
J W ^ f rtescr erd de-r i' t  m -
nnfisito qinio d equipo g u i - ñ i o r gobermwior d v i l 
I ' '. u ian forma, segunde l a F e d e r a d y © , s i 
Información de América. 
Elogios al nuevo Gobierno. 
iendo atentamente iSi^NTIA?GO.—.Lia p'rens'a elogia el 
'.'";iml '"Vr-ido' en e-l Campeonato re - rooi i lMos por la, pr¡ni,era autor idad de ^ u , , g ^ i d ó patritrtiioo que l i a p rés i -
^'^Srapúzc-oa, v el IVeal Racing la provincia y cooriplácidos en su dklo la fG,-,m,acióri del nuevo Gobier-
' ñi l í n o r a s-u vez todo inte-'deseo. no y 'écMcMé en apreciar la s i t u a r o n 
"'•'hA •i,, coino entrenamiento para E l Campeonato español , áobuiáil éktm do ex. apcámal gravedad, 
l l í - A t m '"I 1 die al,rJ1 ha d0 J"" 'H;,)y se j W & ñ 1:18 siguientes el inu- Q ^ ^ Q t i frente de lia Adm' iud-
W^RIIIIO contra el Arenas, sino naitoiriias del Campeonato e s p a ñ o l : traición púb l i ca un Mlnis tor io presti-
W. ^ ¡T suibaiguiiientes part idos d e l , E n Vigo, Rieal S.i..-iodad do San Se- gli0lS,0 c,oino ei ii(ui,bia,do v (pie cue.n-
•nfo Cánit^bro. hastaám (.caniipeón do Guiipúzcoa) y ^ 00n ei apoyo general de todos los 
SSitices ¡uigadores do la her- Real Stporting de Vigo c a m p e ó n do Ga- ^ .^ t idos pol í t i cos . 
S a o Tolosa llegaroii anocliB, l lc ia ) , haj-o el arbitraje do Fernando ,Con,vlenen los pciniódicos y l a opi-
^ S i o ' t r e n de liiLbao, siendo re-Vdiarodii t . d d Colegio do Asturias. nU-m pdirhca en que l a acitual situa-
! S la estnioióu por los directivos, —Bn Madi^í l , Aitihlletic de Bi lbao (oam C,¡(-,M .p.pp sf.,. abordada directamente 
W S L 1 ' I " 11,1 Mz' 'aya) y Real Madr id F C. .pür pis e s t adás tas v pa t i r io tas 'y no" 
f t ^ ' v e n i d o s . (camipeóu del Centro), á rbá t ro el colé- cmx prov i s ión i>t>lítica y en que los 
vféii O^ntábra de Fútbol , giiado catailián I . - miufd. part idos polítLcos e s t án llamados m 
[ ¡.innro es iioniia do buen de- —Cu Jíaircelona, Europa (campoVn osp. momento a servir los grandes y 
• n .nw.rdar el debido respeto a do C a t a l u ñ a ) y Sevilla F C. (oauijpeón vitíiiles inrtereses imnionales autos que 
SS-^áirlátros y jngadoro^, cree d d Sur), a rb i t ro el colegiado c a t a l á n a i,>s ¡rutoreses de part ido. 
5"^JBS pmlítiicos l ian 
ofreciendo su 
e c o n ó m i c a . 
RiIO XAXiaRO.—I.a D i r e c d ó n gene-
ral de E s t a d í s t l a a sefuala que gracias 
Gobior-
DservaTse una 
S n S w t i v o de i„a Fe . l e r ac ión Co^pués de revisar dist intas puhlica- ^ W e mejora en l a stlnacaon eco-
1 i'lhvn smVicii eiiiciamoddanlento a dones, sólo emcontinanins que hoy se n""n"nIa ff6^?*1; , . . . _ . 
^ a S tes sepan . n i n p l i r su . juega en San Mamós el . . .n ' ldn. Acero ^ ? "í!?̂ n08TT en 61 A',t0 L 
, 1 , - vos, aba t eméndoso de fcan-ipeón de Vima.ya) y d Unión Spar Xit.TCX. .Un grupo bastante 
" ' 4-. / /— .X.T-'^C-^-V 'aT^it,ran(lo']1',:"m,eraS0 de rovdlulciowarios se apro-
fg'SSitosr nris patentizadas, ya b i t ro d guipnizooano Crderq . 
P recii¡bidia bosnitalariamen .Inegan, cativo es sabido, a la voz, 
iL rtníi niiansión donde p r e c i s a r r t é n - l o s cíimpei-nes de ta serie R, s u j e t á n -
S l S e S t o preferido a la cuItu- dose a, l a misma forma de d l m i n a c i ó n , a ln« riMtoi-ados oslnerzos del ( 
H S w S i o ^e, cuantos forman pero cambiando los campos. ™> ^ comenzado a observan 
i >oi col lón '1 ' - ' ' . , TT. , v , . „ x „ , i : .1 i. . . . RTminihlift ntoiora en l a siduiaciioi 
xamia al puerto de Allicia en el A l to 
' P a r a n á . 
Cl miinistro del Bras i l ha anuncia-
















ádo y 9 
is de 
<; olisesS 
a las á j 
m cualquier incorrecc ión . t i n g ' c ampeón del Centro), 
uvi-rif nuevameiiile a los Clubs os- d colegiado asturiano señor Orbón . 
fp^gpación la responsabilidad que P e ñ a Pugilista Cántabra, 
.f.mtraído al efectuar d reparto de Se ruega a todos sus asociados acu-
J S S y I» 1M-.I.IÍ- n ' " ' o» l .v .ton a. la . « . n i * „,„; so o o l o l r m * oí ' S f c ^ S t o T a ' 
Lómenlo puede ser expulsaba o no p r ó x i m o nmeircoles, a las siete v media , ,d*,BK I,d.t> f 1 1 ^ P ^ ^ ' ^ ^ > " i ' 
I .lo,- o .... ^ to • • „ 0 ^ ^ - » - B 3 & T Z T Z Á feS» i foniDosi ra. • i*.ei.ai.io. u. i-toariguez. . •• i i , - i • i M -
C""1' : ! i „ " ' lacncffi d d t e m t o r i o b r a s i l e ñ o . 
,, ,.,110 y vista la pmbib ic ion que L a Comercial F C. En oro de la unión ferroviaria 
mtidíiil doiitoiiMiiada A g r u p a c i ó n Convoca a los jugadores «bd pr imer L A r i n , Z - d n s i ^ t e wEÍ D i a r i o » ' ' . - n 
fte^ do arla ros. ba puesto a s'is «,,,,,,,¡,,,0 q,U:e osién eu ol domici l io so- da ouiostión de l a uinián fe r rov ia r ia 
m P f ? ac,"ia:r t11 (:st0 ^ U J } Ú a la una y media de la tarde, pa- argcntino-boliv-i.ana y dice qne las 
Moimm. si-iNeu^acrug ei up- m recoger su. eciiuápo, pa ra trasladarse vimpjiliacáornes ferroviar ias con l a A r -
teae publico qme el ar lutra io e n - « l C i l l e r o y juga r con d Un ión (: i i ib. genl.ina t r a e r á n a nuestro p a í s una 
a caigo de^don^Fermin Sánchez . .La Cmnerdal se a l i n e a r á como sigue: h i r m pairte do la immigrac ión euro. 
. • Jenaro, 
L l a p i , Calle (cap.), 
Pé rez , del. llíio, Ezquerra, 
Ruia, XX, Serrano, Bala, Tezanos. 
EN M U R I E D A S 
Hoy, doandngo, se e d e b r a r á n en fes 
m nn l'i i - 'aclara el «match» New los campos, tros interesantes encuen Anitofa.s-.as.ta tendirá que sufr i r m í a re-
JgJouííj MontañeLsa, es por falta ic.s de fútbol. ducción m u y tíonsld.erabile, yía mío, 
idad para ello. Por la m a ñ a n a , a las once, conten- rtd Jo .ciontnafie, la mte argenWna 
derá.n los inifantilos del « P e ñ a Casti- annas i t ra r ía tedias las importa/dones y 
. lio F. C.» y «Mur iedas F . C » , lexpoirtiaciones ho lmanas hasta el 
el camipo por los inviiados, si l 'or la larde, a las dos, el «Dar ing Atláíntico, determdnamido urna deplora-
•tirae más cabilla, so autorice a Clmib» y «..Muriedas» (reserva). ble sitmaición para el pnerto Antofa-
ar a más aficionados basta He- A las cuatro, los primeros equipos gasta, opie vive y se manitlene en oirán 
por completo, bien entendido del " C e ñ a Castillo F. C.» y « M u r i ó - p a r t e del comercio de BcOivia. ' 
pntrnda sería por riguroso tur das F . C.» •l^osiníp.arcclerá l .ambidi efl nicmenv 
ll! Tala, por jo que so forma- E N E L A S T I L L E R O lió que enraibiorl.amicnte tiene Gbi-
ípa fiia. E n los nuevos campos de este pue- ie ésta.!Cocido en los miercados bol i -
otro lugar do esto n ú m e r o sr> 
i tf l uii aviso de la. Fede rac ión Cán 
i. Con él se quiere dar amplia sa-
liwii'm a les aheiornados, b a c i é n d o -
RT pe si mayor iniiiH'ro de ospoc-
ipsá, que, llegada a la vodma í't^pli-
brea , no l l a l l a las facilidades que 
ofrecen los pnioblos nnevios de escasas 
\-ida-dones y abiinidantes en cursos 
naiturales. 
L a tanifa de transportes por l a v í a 
v í a n o s y los, pirodlu^Hos induistriales 
a,rgenitiin,os e n i c o n t r a r á n v r uta jas iih-
nninn rabiles, y u n g ran centro de con-
s-uinio en la regiem suibncenitral de Bo-
Negociantes españoles . 
!CiI':A'bJv.\.,A,ij.\.—.Pie Méjlifp aaiun-c 
diaai l a ilegiadia en La p;róx,im,a esta-
d e n ue una e.xipedáción de hombres 
.de líogioidos de Eispaña. 
l i a prensa y d comierdo de Guale-
miala desean la llegada de los agen-
téó espannlos para qiiie puedan ha-
Ciiiiisie « a r g o ^ del estado de paz. y de 
las grand-s perspectivas que el p a í s 
ofrece a las e n e r g í a s y a las j n a n u -
faiat'uiras espafiodias. 
Proposiciones desechadas. 
.AíOiNi'HEVIDEiOL^Hia .anuncia.do efe 
Cobiierno a las Casas connerckiles que 
babíia prescnitkado propuiestas para c l 
afren-damiiento de los buques tnans-
porites que peTteneaieron a Ailemania, 
qme bajo n i n g ú n coniciepito pdeaisa des-
bacerse de la a d m i n i s l r a d ó n de los 
buques mercanites de que se t ra ta . 
Viaje del presidente. 
BUEiNOS AXRBS.—El presidente, de 
la Repúb l i ca , s e ñ o r Ailvear, tiene el 
p r o p ó s i t o de realizair u n Largo viajo 
jnjr Las provi-nid-as airgenitiimas. 
AlciumBpiañiai'án d piresadenite en su 
viaje los min i s lms de Trabajo y A g r i -
cuilt/iira. 
Hugo Stinnes compra terrenos. 
eUEiNOS AiT:REiS.-^La empresa ale-
miania Hugo Stinnes, hainiendo fraca-
sado ei p.a^yeoto de aidqiuisición de 
l a coilcniia Nueva Vailcnioia, ha adqui-
rid-o de l a s eñora Virasore de Ivoe-
thle vasitias extensiones de terrenos en 
la provinicia de Ccirrientes, a lo largo 
del f ío Piairand y próvximas al ferro-
c a r r i l argentino del Nordeste. 
(Sobre estas t ierras lia, Casa • Stinnes 
;i ::.sa desa-rrollar el Gultivo d d algo-
d ó n y crear industr ias para d apro-
vechan liento de los deriviados del al-
godón . 
U n a nueva era se avecina pa ra l a 
provinciia de Corrientes, que a d u a l -
io Imite tiene su, p r i nicipiail fuente de r i -
. i / 1 en la c r ía do ganado. 
Lia iiniidativia de l a Casa Stinnes es 
^--í'uid.a con i n t e r é s por el miundo i n -
dusliri.a.1 del exft.iian!jGíro, «quia pedrfa 
ornconftrar en la Argent ina el medio 
do suiHstiiiaorsie al imon'op-'Qlfio nor te-
americano. 
Ifte asegura que varios capótaListias 
itaOiiianos se initeresan por l a colonia 
Niucva .VaiHenidiia y qi^e -d min i s t ro 
pleniipieítiomiiario de I t a l i a [ha info^-
rniado al Cobilerno de Carrientos rjue 
en breve le s e r á presentada por los 
talnidóidios loanátailisibais juina propuesta 
de adquilsiic/ión y conces ión de l a re-
fer ida colonia. 
emitiré lia Seimota y Credos, pnovineia 
de A v i l a (Cepeda de l a Mora) , a \iina 
hoaia de distanci/a de esta capi tal , en 
autoanóvi l . Especiall ipaira enfei'meda-
dies detl aparato ireapinatoírio, r aqu i -
t ismo, anieania, néuiiiasteinia, etc. Mé-
dicos competienltles. M u y visi tado por 
turistas. Buen resitauranit y ampliiag 
halbitadionies. Prapiedad de l a señen-a 
v iuda de Rodiríguez. Piara m á s deta-
lles, La misimia, MarMUo, 5. 
p r é s t a m o s hipotecarlos 
de canco a dncuenta a ñ o s , sohi'e fin-
cas r ú s t i c a s o urbanas, reembolsables 
a comodidad del prestatario. I n t e r é s 
, . , . i ia l , 5,50 por 100 hasta nuevo aviso. 
Compra-venta de Cédu la s hipotecarias 
y otras operaciones por cnenta del 
a A N C O HIPOTBCAiRIO DE E S P A Ñ A . 
Representante banquero del mismo: 
Adolfo Ghauton Sáinz, General Espar-
tero, n ú m e r o 7.—Teléfono 77. 
de materiales, por derribo do l a hos-
jDedería «La. Bombi l la» , en la segun-
da p laya del Sardinero. 
fi íformes: Garaje Central, General 
Espartero, 19. 
P E L A Y O Q U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de n iños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, n ú m . 10.—Teléfono 6-96 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatoria Dr . Madrazo. 
De 12 a 1 y de 4 a 5, "Wad-Rás, 5 
T E L E F O N O 1-7S 
C O R D E R O A R R O N T E 
j M S D U O 
Ecpeclxllrií fn iafeâ ñedĝ AI i i 
trlfioa.; 
Ctfraañlíí. Bé IT • I , PA3.- » - T « L VUSk 
ALBERTO HBflSeflli RUIZ 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, 25, entresuelo. 
E R I C A H O L T M A N N 
(Viuda de Sáinz de Varanda) 
ODONTOLOGO 
CONSULTA D E D I E Z A UNA. T. 9,71 
RAN FRANCTRCO 27. SECUNDO 
» * * 
muy probable qne una voz ocu 
HOY, DOMINGO 
PROGRAMA A J U R I A , presenta a 
D O U G L A S M A C - L E N A N y DORIS 
M A Y , en la comedia de g r a n éx i to : 
B M i y neiia lie raiso 
Secciones a las 5 y 7 y media . 
N A R I Z Y OIDOS 
ESPECXALISTA E N GARGANTA 
Consulta de diez a una y de tres 
y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfoiio 6-32 
Dr. Angel Rníz-ZorrHIa 
V I A S URJNAHIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a u n a y media y 
de cinco a se is .—Teléfono 2.05G. 
P L A Z A V I E J A , 2 (esquina a P E S O ) 
cuento de hoy 





CTiida IUKIIIO do i nv ionn . v 
Je-I líabini'te ,|o nn n i s n 
^ quedado abin-to, ac is i . jiu,' 
0̂ ue los criados o (|iii/,;i, mnnii-
^ Por el viento. 
' "n|ll|l¡v miserable, rnlc, suri.), 
J ^ ' el a.s|i«.r|,, (|o m, pri rn ( a-
I va'e de bi n(-¡mi,Mi v prne-
1 a estancia. Con d i r^ t i a babi-
sallar la cerradura do un 
Wf? y (Mi un oainiH'ito (Miouo:, 
EoSíKs i' i ('0'll;ir ^ " ' í ' i - a l d a s . 
j . ' " - Jol ladrón dnedan dcsIiiiiN 
" :x vnst5l de las verdes pio-
ĝarzadas en nn bib. dr pla-
L 7 toni:lllorosa lo palpa 
\¿'1'P1 c,)*liciusaiiiriite. Cuando 
r ¿ 2 m * 11 " n oaballern 
• ' 7 I1"1 ' ^ a t ro M.al . a juz-
| V u U"̂ >,' '"iipecable, la obis-
Iflllie v('il!|.r.a'' ''• s«iprend¡e d-sdo 
I ) '"f'l'íido so oncarama ai 
;M''"iila con un ivv, K •.: 
. ;• •-•«ivy.—;(JnÍo(o... o dis-
1. •[•;," fI-'nc Pivtrndas 
t^rv ol> (,|,1Y-!' l'^las en el ve-
| en „^lall,,, U' mnevas so alo-
" ^ánoo . . . 
T intonsamente 
|«s i é i f ' v ' l s í ' A '"dos. 
h uñó f,110,a 01 ' ^ ' l 1 ' " " v 
C:t,.,M ^nda . Al l in so decjdo 
K K * f rahalloro, . ¡n- osf.i'. 
y i,, ,m -i Haivmd'.illa ,1.,] bal-
1' qjjp S(|iii icndo. como una 
p), ' ai,a^1 cu su tela a una 
Á - P f t S „ Vo ^ exp l i ca ré a 
rMón, ull,,'ill'1ro adentro do la 
E W a T dejar cnn el re.vól-
l l ^ a v i'•a>;a í,l lí,(ll'('1". ^ T"1 
la ' ' ' « L a (';1,is,,,ra- >' so s i m i a 
m t4 y le biaco s e ñ a s 
I i\i;!^^i!ni--isiiMni.fuW. 
P •l El{,>-- i'Jno te sientes 
E l , IAI)ROiX.—'Rueño. Como usted 
[uiera. 
F.I,- CAbtMCl .ERO.^Así ; en esa bl 
' a in i i l a , m I'roí de de mí. Y aihorp 
ramios a bablar t ra iupi i la inonlo; pe-
ro sin (pie le olvidos guie tengo 6) 
la mai io el rovinlvor. 
1 E L I-AIDIRON.—il.,e jmro a usted qm 
ÍS l a priinora Vez que hiag-O oslo." 
Yo río soy un l ad rón . . . Yo soy um 
lorsona decenio, s i 'ñor . . . 
E L iCAiRAiULF-IK ¡CalLa, l i o m l u v 
C L CARRON.—Es que yo, caballo 
ro, s e n t i r í a que uslied se figure qn( 
vo... 
EiL CJAiRALLERO.—¡Quie te calles 
ho didhtól 
(El ladr<'n dirige una mirada a 
fev#VlBT y su pireisunuciia_ le linee en-, 
inndecer. E»tá l ívido, nnuorto de ttíu 
•,'k),- viiéndoso ya oncorrado en la cár-
:el. SI l levara camisa, no le llegarle 
al enn-po. El cidla.r de esniieraída.4 
uel.ua de SUR manos, como una cosa 
onc i la , como algo que, aunq¡u.e lo si-
• a teniendo-, aafcái ya, mmy lejos de 
} ] . E l caballero saca una polaca út 
\ro y de ella dos ciga.rillos de bo-
qui l la dorada, uno de los cuales lo 
diece al l a d r ó n y se lo ar roja poi 
•1 aire, y el otro lo enciende y se 
nene a fuma.rlo deliciosamente). • 
E L CARA.L'LERO-.-iMíUiy bien. Ere? 
nn l iombro bonrado... 
E L LARiROIN,—Sí, soiio:r. Le j u r o 
a uírted... 
CL CARALLlERO.—-No me in te r rum 
ñas . . . Lies una. persona decente, se-
gún dices. Pero saltas por el ba lcón 
ilo nna casa qine no es -la tuya, a 
di as 'boros de la nocible, d e s c é r r a l a s 
lín oaji'in, te apoderas de u n collar 
do esmeraldas que tamipooo es tuyo. . . 
;.Muv bien.! giuiedamas en qme eres 
nn Imni lov bonrado... ¿No es así? 
L L IiA|DlR]OiX.—Alire usted, caballc-
io . . . Vov a exiplicarlc... 
' E L •C.mALlllFIRO.—¡N/ada, l imoLro; 
Me lo nguro todo... o, por lo ttMjhpS 
l i indo invontorlo con m á s ingenio 
rpic tú . Te bni-ía la doíonsa moior 
q^ ' e | t iWwl^ag . Así, qrae no te ; 
tes V n disciiilpartc. 
E L LADRON.—.¡Cinco biijos, señor . . . 
\ sin un pedazo do pan!... 
E L C..\,riM!.,LL!!(X-.¡:p1,) ves, come 
lo tienes oriMiinalidad!... 
E L l A L R o X poniéndose de rodi 
!lais-).i—íl ?,.r(b)ii. ñiorl... ¡ l e r d ó n 1... 
No lo volvoré a hiacer!... 
E L lCiAi:iAiLLI.-l!f).-^.;\-,a irnos, aba . 
•No te da ve.rgnon/.a arrodi l lar lo-
Eres, un l a d r ó n sin d ignidad. 
E L LAD.RiniN (gimoteando).— É¿ 
•ie.rto, sí, señor . . . ¡.No tengo d ign i 
lad!... pero le juro a usted que s: 
ne perdona, si no l lama a los guar-
lias.... 
E L QNilULLERO.—(No jn'e ¡hagas 
^icjenae de aríre/i l oCviniíMd;:.)-. E s t á t é 
tuieto, sentadito y l'nmandc. p] | d l i 
lo.. . qne sognramonlo f s de n n a ca-
ída d qne ¡atnáiS lo fumaste. 
E L LADRiOiN.—.EfcIcIZ/wannlento.' ¡Es 
•ionísíniii)! 
E L CABALLERO.— Dieja el collaj 
le esmeraldas dentro do osa" copa. 
E L LiAIDRlüIN^/Con miuicibo gJUísto, 
a', señor . 
E L CARiAiLliElRO.—Yo no voy a en-
tregarte a la Pol ic ía . . . Y es m á s : té 
voy á dejar maüicdiia.r... basta con el 
oilar si lo deseas. 
E L IvAiDRo-N.-ciCaba.íllern!... ¡'Dims 
le bendiga! ¿Es posible? ¿De v e r á s 
me d e j a r á maicbar sin l l amar a los 
guía.rdias para, que me detengan?... 
•Miuibas graicias, ispñoir!.. Me voy 
•orriendo, |ioro sin el oollar. ¡No fal 
talva. otra cosa!.. 
E L ClARiAil.LERO.—Elsícu¡cOí a antes. 
,;Por q u é robas? 
E L LADRON.—La miseria, señor . . . 
¡Está, tan cara l a vida!..-
E L CIAIDALLEiRO.—.¿Y a t í te gus-
ta la vida? 
E L LADiROiN.—iMe ecbo a temblar 
en cuanto pienso en mor i r . . . F i g ú r e -
se usted: como uno no puede tenor 
n i sepinltura. pmnia . . . 
IBL CIAiBALLERO.—¿Qudéres a l a 
vida? 
E L LADRO'N.—¡.Süibro todas las co 
sas! ¡Lo qiue d a r í a yo por ser r ico 
y poder disfrutar! 
• E L G A R l A l L L E R O . ^ n u ó te gusta-
I d a tener? 
El . ; LADiROiN.—'¡01b! ¡Todol..- C a s a á 
•f vositidos y , buenos abrigos de pie-
os y guaipas mnijoros... Toilo, menos 
uiitomóvil: desde (d antonii ivi l no se 
meden coger las colillas que t i r an 
'.os señores . 
E L CA H A L L L RO. —tüe manera que 
tai r o l tas por sor rico y quieres ser 
nido piara d is í ru i tar de l a vida. . . ¿No 
ja eso?.. ¡'Goratosftal 
E L L A D R O N . - E s o . Sí, seílor. 
E L CJAlRALLEiRlO.—Y |)iensas que 
Kura poder disfruáiar de la vida bay 
pie tenor mnebo dinero.. . Y por eso ro-
bas..'. ¿No es así? 
E L LAIKRON. —lExacto. Sí, s eñor . 
E L CAiliA.LLERO.— ¡No, bombre, 
no!.. S.i te llevas ese collar de es-
neraldas y lo vendes y to dan por 
d unos miles do pesetas, ¿croes que 
ZOÚ ese tlinoro p o d r á s disfrutar? 
E L 1 iADIUliN.—Vordadoramonte que 
no. Efitaré preocU|piado pensando que 
van a premlermo los guardias. 
E L CAI i^i! I ERO.—Eso es lo de me 
nos... Lo iniiportante es que en l a v i -
da sido puedo oomiprarse la, felicidad 
• •OH ol dinero que costó adqui r i r lo . 
F/l dinero llegado, die pronto, en un 
instante, sin babor puesto trabajo, 
inteligen-da. basta dobtr...; ese dine-
ro—icomo el del juego, por ejemplo— 
Se dispersa como nn p u ñ a d o de aire-
ñ a erliindo al airo. L a felicidad no 
miedo roba i-so, tú ganarse por axar... 
Se da, como u n a amante amorosa, 
al que por ella ha peleado; a l que 
por olla b,a sufrido inmibo con fe y 
con voluntad; a í que l a fué consi-
guiendo poco a poco, en ese paso 
convalocedor do cada d ía . 
E L LADRON. —¿Ea usted diputado 
caballero? 
E L CARAÍLLERO.—;iNo seas simple' 
E L LADRON.- tSiga usted, siga, us-
ted. Est.oiy eincantiadlo oylénidc|le ¡ba-
ldar. 
E L QABiALLiERO.—Si tú eres u n 
enamorado de l a vida, trata, de ob-
tcncirilia comió un verdadero enamora-
do y nn como ol que llega a una mu-
jer con unas monedas en la mano y 
la coiiiquista s in fatigas. Ese sólo 
t e n d r á una amarga dcciepción...: 
E L LADROÍN.-HES verdad, s í , s eño r 
Yo, una vez... 
E L CIAlBALLEiRO.—'No lo cuentes. 
Estamos en casa e x t r a ñ a y debemos 
-osienor una, c o n v e r s a c i ó n de cumpl i -
la moral idad. . . Si quieres sufr i r una 
i'e I oion, l lévale en seguida el co-
• lor de e-:mera,ldas; pero si quieres 
legar a gustar las mieles de l a vida, 
/ete sin el collar y busca trabajo y 
<nda anlicipadanienle la felicidad. Él 
.idiV.n a quien roba es a sí mismo. 
Vida qne no sea fruto propio, n i n -
, m trabajo, n i idea, n i sentimiento, 
auedo bacornos feliicos. Es preciso 
•jue a r a ñ e m o s en nuestra frente, en 
niiesl ro, eorazon y en nuestras ma-
nos y de dentro de nosotros e x t r a í -
gjamoíi la fe,li.eldad... L l é v a t e , pilos, 
ese collar y te b a b r á s robado a t í 
minino. A los s eño re s de. esta casa 
S&íá le s ¡gni l icar ; i unos miles de pe-
setas; pe.ro pa ra t í s e r á el' fracaso de 
tu almlOlI• a l a vida. . . ¿ C o m p r e n d e s ? 
É L LADRON.—;Mo l i a convencido 
usted! 
E l , CAI RA I iLER( >.—¿Enton ees? 
E L LADRON.—iMe jnarclbo en bus-
ca de Irabajo: a suf r i r y pelear para 
ü ganar as í la v ida poder disf rutar 
le ella complrlanionlo. 
E L €AilMiLI,EiRO.—¡iPues largo!. . . 
Vete ya. 
E L LAíDRlOIN.—(Plai'a l as p i -óximas 
(^lecciones no se- olvide el s e ñ o r de 
avisarme; le v o t a r é con mucluo gus-
to. 
(Sin perder el tiempo, oí l a d r ó n se 
precipita a l a calle de u n salto, l-a 
nocüie está muy obscura y pronto se 
pierdo entre, las sombras. E l cabalio-
ro se asoma a l ba lcón y t i r a la pun-
ta dol c igarro . Luego saca del fondo 
de la. copa de cr is ta l el collar de es-
meraldas y se lo guarda en u n bolsi-
llo deíl blanco cbaleco del frac). 
E L CIALAil.LERO.—¡No sa.be ser la-
drón! . . ¡Es nn piobre diablo sin ele-
ganicia y qiue a ú n cree en las para-
diogias! 
(Se pone l a capa y l a cbistera, se 
cal/a los gnanlos y tarareando nna 
eaio ión f r ivola desaparece en l a no-r 
che) i, 
k t i ú X.—í'AGSJsíA E1L. P U E B L . O C Á N T A B R O 24 DE MARZO™ 
La Escuela de Reforma de Santa Rita, 
C e l e b r a u n a s e s i ó n 
e l s e ñ o r M a u r a 
p o r 
M A D I v I l ) , 21.—Se ha. cclcbnulo eij 
el doinici l íu á( don .\iituiiio Maura , 
y bajo su p r o i d u i c i a , la .¡unía 
. IUIKII de ios palronóí) de l a Escuela 
de llef'-'nu.a y Asilo de coi rccrlóu pa-
t e rna l de Sania Hi la , a la que c a i -
'Ciirrinron el vi -.'itrcsideiitc-, con ir de' 
lÁdbox; lo- ex ministros géDoroa Frau-
ecs Kcdríu'Utv. y Anas de Miranda;-
r.onsejero del lianoo de E s p a ñ a , se,-, 
ñ o r Roi land; condes de Mora l de Ca-' 
la t rava y San Lilifc; doctor Mariscal , 
aivjaitecto señor Salabert'y, el tn§.i.-
cjuiés de Vald'tíiigilefliás, rei i rcsculauiej 
ded seño r o hispo de M a d r i d , AAMIÜ-
tamlento y Dópniacirni provincia l de 
• -:• i oorte;,. aleiaJde de Carahan^hel, 
geñor N'.úñeá: Samper; padre director, 
padre secretario y otras personaiida-' 
des. 
Le ída el acta de la j un t a anterinr 
'por el sebretarip del Patronato^ seño r 
Chtllardo y Mar t ínez , fué aprobada^ 
d á n d o s e .Ciuenta, püir au=eucia del se-
ño r r r a s l , fesórero de la instituciur;, 
de la. I |qpjidáci6n de cuentas y esta-
do de l'ondos del a ñ o ú l t i m o ; se-ui-
(hiniento levóse hi Memoria |)rosen-
tada por el padre director, en la que 
consta La .procedencia, clase y condi-
c iones de les ÍPfi alumnos existentes 
en 1 de enero nUinio, resn.llando ser: 
Ú de M a d r i d , G7 de provincias y tres 
del ex lnmiero , oy.eilando sn edad de 
I r , r e a, veinl idi ^ a ñ e s , siendo 07 de 
oorrecc lón paternal y cinco de co-
jecc ión gubernativa, habiendo cuisa-
. ( to ' las o'V;lentes asi^natu.'-as: seU 
(Je ffiíósbifía v letras; 50 de derecho; 
de ciemias; <andro de farmacia; W 
de medicina; siete de ingenieros in -
dlistriales; 27 de oomercio; 110 de. sé-
«ninda e n s e ñ a n z a ; siete m^reeafoi i en 
Academias mi l i tares y tres en Co-
rreos.' ' 
E l presidiente dió oueuta del falle-
emuento de loe patronos marqueses 
de Cerralho v (iorhea, y d e s p u é s de 
dedicarles fiases de c a r i ñ o s o recuer-
do, se aco rdó donstara en acta $1 
souti inienlo de la- Junta por la perdi-
da de t a n ilustres coaperadoi es, pa-
r a substi tuirlos fueron desi-nados los 
s eño re s _ M o n t e r o _ R í o s _ y _ V i l h ^ a s _ y 
cniide de B e r n a r f iguabuente mani -
festó e-l secretario los nombres ae 
los s eño re s patronos qoie d e h í a n ce-
sar fn sus cargos, acordándoso . por 
unan imidad su ree lecc ión , as í oomo 
la del s eño r C.ossío y (lónsez A'cebo, 
jiára el de scu-ielaiio in^pf t tor . 
]',\ aiXjiiitec.to s eño r Saiaheny d ió 
cuenta de las ohras realizadas "en ei 
salí n de recrees, cocinas y sanea-
.nViento de los ódíflicíos, manifestando 
lo preriso qué es cnanÁo haya fondos 
"p'aia. ello, proceder a la r e p a r a c i ó n 
de les muros que circundan la .finca 
denominada La Pat i l la , pidiendo se 
.hacieran las reparaciones que se 
.crean im.prev hidililes para evitar dc-
•̂AMiiinhsMn.ientos, a c o r d á n d o s e de con-
fonnidad con esta propUiCSta. 
,Se enteró la I tinta de las liegocááf 
ciones llevadas a caho para la venta 
de la linca de San Salurnino, y con 
su Lmiporte cancelar la cuerna de cré-
dito existente en el Paaco de Es-paña, 
r.ne Puié oi'.c'sario abrir para, la com-
ppa de la referida linca 1.a Pat i l la , 
con el frn de ¡ r n p ü a r el Reformato-
rio y re a l i r en sn día obras de m í e -
A as "edi'a-aviones.' conforme a un bien 
estudiado pr'oyecto del arqn.itecto se-
ñor Salaverry", que tanto celo e inte-
rés esiá drmo'S.:raudo sien-jure por la 
ohra fnndad.a por el s eño r Lastres, 
de í-rata miMooria. 
E l s e ñ o r ' Gossío, como inspector de 
la Escuela, hizo el resumen de todo 
lo ocurr ido en e.!la durante el a ñ o de 
1022, y de spués de hacer un cumpl i -
do elogio de la labor realizada pol-
la comunidad que la regenta, s e ñ a l ó 
ios puntos m á s salientes respecto a 
los ingresados y tratamwe.nto con ellos 
empleados por los religiosos. 
Se dió cuenta de los recursos en 
I r a m i t a c i ó n l iara guie se revoque el 
acuerdo de la A d m i n i s t r a c i ó n de Ha-
rienda, eoníinmLdo por el T r i b u n a l 
Luhe 'nat ivo, denegando La exenc ión 
soMeitada. del pa,go_ de conti inuc ióu 
territorial en lo que afecta a l a f i n -
ca de L a Pati l la , a c o r d á n d o s e que 
m n t r a este acuerdo se interponga re-
'Curso contencioso ante el T r i h u n a l 
Siion nio. r>or tratarse de una casa 
de cor recc ión comprendida dentro de 
la lev de 20 de diciembre de 1010. 
Después de algunas elocuentes pa-
labras llenas de e a r i ñ o y entusiasmo 
por la Escuela-íAisilo de Santa Ri ta , 
pronuniciadas por el s e ñ o r Maura , 
como presidente de l a Junta de pa-
tronos, fe l ic i tándose por el p r ó s p e r o 
,-dado v beneficiosos resultados obte-
nidos por esta ins t i tuc ión correccio-
nal, se levantó la sesión. 
comsieiisia. Se .hay «!ia.lui-a.le«as» que 
sólo le das cu.e.nita- del pr imavera 
cuando ves "Jardiinenas» con t r a n v í a s . 
Ali'PiIL.—Se es el mes de h ú m o r e s ; 
igiiiial te tome en hunrasca íjuie te saca 
sol. Con pix'.ciiitmsia aiida¡mos ext bur-
las de prójiimio, pe.ro n i i f i s niesiesidad 
le liemos de esp í r i tu para aguantar el 
burlas que para basar con gente. 
iMAYí).—Ell mes de «jorgies» y del 
l'.i't ns .l.í nidos. ' E(l pmlmicirosi i i irnos 
te uiioileisitan quie segundos. Fiara gdsai 
el ¡(Mayo» del viidia en pal ta de espe-
ri.enisia nos amlannifi; cuando tenemos 
ol oaperiicosia, ya te luas pasado el 
mayo. '. 
J UiNiíO.—'Guiando el-" inuiguet» anun-
sia ol t é r m i n o de novios se llega el 
« i u n i o » del miatrinionio. En este mes 
Jos l luvias y Jáigriimiais se aumentan 
'pns.um.o ite pañiMilois.y «g-ntirdasó-
las»». El cosediia de heno y, los dotes 
de •matiriniionios nuriiCia se son tan 
consideradslies como se parec í i n . 
JULIO.—'Si se es verediad epue «bur-
diiñias» tiieifies que «¡porjar» cuando se 
datiáip n-ojiois, tienes que aprovechar 
j'iidik) y el agosto; en despuiés se baja 
el leinaeraturia. Cada uno se es «por-
j a d o r » de- su poliL-idiad, pero no todos 
Iris i-ieliiisidades se tienen el d u r a s i ó n 
deil h u r d i ñ a ibieinro). 
AiGÓSTO.—Mes del vacasiones y del 
v.iaj'Cis. A.buiélos nuestros se 1 ¡Lisian el 
exiou'rsioiTiies en caballo de San Pran-
SIÍSKÍ). Ell homlbre que se estaba más 
martieirlailista conivertías en poeta.. Hoy 
oon pemoacannilcs y automovillas los 
poetas... 
.SEP'niiEMiPíniE.—JEI1 dios A.mor co-
mo se os casad or, se emipiesa en. este 
mies ol tarea y como se es casad or 
se miien.te mas que el veinte. Así, puest 
n i n ^ ó n inovm) diise el verdad m á s que 
cuando se cq¡uivos/a. 
OGTORIRE.—'VAino—m/uijieires — can-
tares... m á s de uino les aimia en todo 
el v ida y lie diisen... loco. En vino so-
so se está, el verdad, aunque be teáyas 
con prudensiia bautisaido. Ell viino pu-
ro se es tan r a ro como el verdad des-
mido. Si pones t ienda con éxitos dos 
géaieros, soguro tienes el quiiebra del 
neig>( isio. 
iNCNddvMJiH.Tl.—En ^étk mes del 
Acidia ol nieiblas te embres suieñ'as del 
vojiós. Los d í a s se son m á s cortos ro-
mo hiiilo difl viida. Tamil xión se hay 
• ' ' a s qrcne sacan sol, los p r e s ó n o s del 
bíivan bluirnor hiasWi i.venistimlienl'o 
«me este se os el verdadero «El ix im 
del v i día. 
P; USlRMBRiE. -^Navidiades... Epoca 
del pas. E l coraisón vuioK'es n i ñ o y 
acuiondas de villaisimcos y de indiges-
tiones del t u r r ó n . 
MAiSHIMO 
L a cuestión internacional. 
E n A l e m a n i a s e t r a t a b a d e 
d u c i r u n g o l p e d e E s t a d o . 
Un 'omplo t . 
iP'.EHil I X. - La. cumipaña empremiida 
por el inmi'Sti-o jnu^iauo del In te r io t 
cont ra los orgamizadores de La extre-
ma daredha, qiuie comeinzó ipor l a de-
tenciiui del temdie&Htie Rossbac1".!, ha con-
duicddo a deaoubiiiii- un cümii'jot d i r i g i -
do contra el Gobierno y el (iabinete 
prusiiano. 
iSte t ra taba de reproducir el golipe 
de Estado Kaipp, poro con mejor pro-
p a r a o i ó n . 
'Pai-coc que Rossibiadh, apoyado poi 
las Asooiacknies miilLliares secretas y 
pcir el par t ido alemián que represen-
tau en el Rciiisidhitag los d'iplitados van 
il 'cuninig, vom Grasfe y "Wulle, prepa-
raba el pilan dio a.cidión para disenca-
deaiar em el Rulbr un coníl icto gue-
r r e r o conitma Francia . 
lElste aiaontieeini.iento den'ibaba tam-
biiém al Gab míete Qunno. 
'Piospuiés de ha l tó r instiituido u m i dic-
taduira m i l i t a r luuibiaran resliaurado la 
M o n a r q u í a . 
Este movimiiento nacionalista, pre-
parado oon giran detalle, no se exten-
día, sokunesde_ a Bienlín, sino 
Imiperio, y se han. p r a c t i c a ^ . ^ 1 
giaiclioinos p^oLkíacas en varj.i "'V'st¡" 
dades. locali, 
iDn Bor l ín se han p r a c t i ^ 
tenciones. * 
lEntre los doten i dos hay v • 
cialcs y basta um general, del 
cjórciito. i 
ILas investigaciones hian ^ 
do quic los orgainiz/adores d,. i ' " 
<1'1,• ,0S ^ ¿ Z l 
a n t a ñ ó n ^ k ¿ H 
mía derecha disponen de }.•,..„ K 
mías de dinero que les n^rnLí/^?! 
gar a u n a orgai 
Gestiones. 
L E R X I A . ^ A u n q u e el Gobierno , 
'bu omprendido niMigmia .̂S|¡.-11 ' '"M 
ta Cki'ma del Gobierno 
circullos de l a a l t a finaliza alo 
y sutlaa e s t á n en gestiones mm-1? 
r i osas. ' ^ 
Se e s t án odliobrando cone1anitos. 
fcrévasta cintre fina noi eres y [ ¿ r 1 
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T r i b u n a l e s . 
celrbrar el p r ó x i m o domingo m l 
f i n agrario, para exigir- respoJI 
Los jurados, pisrátos y testigos (pie 
baiyan comipianeiciid'ó ante ta Aiud¡encía 
proviiiK-ial de Sauibamd'éir, desde ,1 de 
ab r i l de 1922 a La fecha, y hubieren 
apodemado persona para cobrar sus 
indemiiiiiziacioncs o dú í tas , d e b e r á n ha-
cer saber a los apoderados que se 
pivs. nlen a cobrar antes del 20 do 
marzo corriente, pues dicho d ía pa-
s a r á n sus c r é d i t o s a ejercicios corra-
dos y no p o d r á n perciibirlos sino en 
el caso de oonsignaciiui extraordina-
r i a . 
V I D A R E L I G I O S A 
E n L e ó n . 
Descarrila el tren 
de Galicia. 
correo 
Catedral.—Misas re/.adas a. las sie-
te si. te v media, odbd, doce y aojíe y 
media; a la nueve y ciuiarto, La convan-
tua l solcmine, con l a bend ic ión de pa l -
ai a - d . s p a é s de la bend ic ión , s e r m ó n 
qa ! p r e d i c a r á el M . I . s eño r don To-
m á s Gi l S a n m a r t í n . 
A lias üuiati-o y miedia, el santo ro-
sario. , . . , . 
T a n t o Cristo.—iMiisas a las siete, sie-
te y media- odho, odhio y media, diez 
" y báuae; a las ooh.o, lanidición de ra-
mos y d i s t r ibuc ión j a c o n t i n u a c i ó n 
la misa parroquilal. 
A las tres de la tarde, cal emesis pa-
r a los n i ñ o s de la parrotiuia.,; a las sie-
te", ostacüón al Sanf ísinno, rosar io y lee 
trina espir i tual . 
[Ele semana de onfermos: Pon Aurer 
l io Tbarzabal, I tuamayor , 2:1, tercero. 
Consolacicn.—Misas a las siete, siete 
y media y odio ; a las ocho y media, 
l a par roquia l , oon l a bend ic ión de ra-
mos; a las diez, misa de cate(|iiesis: a 
las once, misa y expl icac ión doctr inal 
para aduitios. 
¡Por la tarde, a las seis y media, 
resario. lei.tu.ra y Vía Orucis. 
San Francdsro.—líe seis a nueve, 
Énfisas rezadas cada media Imra; a las 
nueve, la panroquial, bendic ión de las 
ipahmas y p r o e a s i ó n ; a las once y doce, 
msisias rezadas. 
'A las tres de la tarde, catequesis pa-
ra ni ño-i; a las seis y media, rosario, 
sápíinnia'rio de Nuostira S e ñ o r a 'de los 
b'iíiores, cán t i cos y s e r m ó n . 
.AmuinCiación.—Misas desde las seis 
Trásta' bis ocOio, rezadas cada media 
Ihóra: a las nueMe, bendic ión y procie-
isi'ón de ramios; a cont inuaci ión, misa 
M bannie; a las diez, oncie y doce, m i -
f>as rcza.das. 
\\)V la tan-de, a las seis y media , 
¡santo rosario y Vía ürucis . - • 
iDc semana de enfiennos, don T o m á s 
•Sanmartin; San .TovSé , 3,.te-rcero. 
Santa Lucía.-nMiisas de sois a nue-
ve, cada mediia boira, y a la diez, once 
y doce; a las nueve, la misa parro-
quia l , pan bendic ión de raímos y pa l -
mias y prociesión. 
\'oy Í0 tarde, a las tres, oxii l icación 
Hioil oatejeismo a los n i ñ o s ; a las siete, 
• l a fuiniciión sólominie -de l a (cMiinerva», 
qiie l a Gonffregación de Madires c r i s -
• i anas e H i jas devotas de l a Vi rgen 
, M a r í a otmsagira. a Josiis Sac-ram.emta-
do e! cnarlo diMniinojo de cada mes, 
r o n vel Señor , de inaniiftesto. rosario, 
serniión que predi ioará don José Car-
mona, buieficiado, y bend ic ión del 
Siant !>iinio. 
Sagrado-Corazón .— 'De cim.co a nueve 
v .mlediia, misas caída media hora: a 
las seis miemos cuarto, bend ic ión y dis-
tribi!:e.¡á;i de ramos: a las diez y rne-
dda y once y media, misas rezadas, 
con piláitica. 
iPor la tarde, á las tres, catecismo 
de mi mus; a las siete y media, tercer 
di;i de conferenciias murales para hom 
bres. 
San Miguel.—Misas a las seis y me-
dia , ocíbo y diez; en esta ú l t i m a se ha-
r á lia bendic ión y pirocosión de los ra-
mos. Por l a tarde, a las dos y media, 
'ex,plÍ!oaCión de la doctrina a los n iños ; 
a las seis y media, función religiosa, 
con rosario, pilática, solemne Vía-Gru-
cis, y se t e rmi iua rá con la bendic ión y 
adorack'm del sagrado <d.igii i im-Cru-
cis» y cánticois de circiunsla.ncia.s. 
En ' el Carmen.—iMisias . rezadas de 
seis a nueve; a las odio , misa de co-
m u n i ó n general para l a la A.rcibico-
f r ad ía del N n i ñ o -lesús de Pragia; a 
las nueve y media, bend ic ión solem-
nc de ramos. 
A lias cuatro, . funa ión mensual para 
•niños. A lias seis y miedla, rosario, 
•ejiciro'ucio del Vía-iGrucis, exposic ión del 
S a n t í s i m o y bend ic ión . 
En San Roque (Sardinero).—A las 
nuieve, bendic ión y d i s t r i buc ión de los 
ramos, y ,a conitinuaición. Ha san ta 
misa, oon p l á t i c a y 'aisistemcia de las 
miñas y n i ñ o s .de l a Catequesis. 
A te omcíe. (catcquesis en shecio-
nes, exp l ieoc ión de u n punto doc t r i -
nal y cán t i cos . 
Todas las tardes, a las seis y me-
dia , se- r e d a r á - ol santo rosario, ex-
cepto el Viernes Santo, que c h a r á 
el ejernicio del Vía-Grucis . 
.Se reparten vales de asistencia en 
i-as misas, rosarios y catequesis a los 
n i ñ o s iniscripitas en l a .misma. 
CiapiHia de la Parr^ima y Sanios 
M á r t i r e s (Padres Redentoris tas)—Mi-
sas a las seis y 'media, siete y media, 
oclho y miedia y nueve v media. Un 
esta ú l t i m a se b e n d e c i r á n los ramos 
v se diiistribuiirá n a i o s quie se acer-
quen a recibirlos. 
I 'hr la tarde, roscirlo. eiercio del 
\'í;i-( i - i ' : ;s y bondioió.n del Santís . ino. 
Candelario pilosopico o así. 
IEINIERO'.—Miuiríh'os , p reso ñ a s te tie-
nes que en el San Manueil ciueidas 
te bsasá&D que en a ñ o (pie so es pasa-
do sólo se han hecl'io « p a s a r el año». 
•FU mejor «líionnri. de caJemlario para 
'«tkitricos» se es el de biloque. En ca-
da d í a ' te panodies awancair un t i r a a 
pnVjümos; 
'FifíBlR'E'Pity. —Tlifenii^ds; im'áis vuíelas 
que te corrfís, aligunos piresonas enta-
v ía se andan en busca de distrasio-
nes. 
/Ell vida se es un ba.ile del «somo-
irros», don '«antipás)) de a m o r del 
p ró j i róo te escondes el ganas del «oa-
•rolieár». Pocos miáscanas «bien» y mn-
cilios apai lasos» . 
IMAÍRISO.—HEI viioletas y amores, 
c u á n t o s mueren sin ver siquiera, y 
en, el oá&o" se'son pisados con el i n -
I .Kí'N, 25 (3 miad rugada).—.Se han 
recibido noticias de que ei rca de l a 
i s!ación de C-.iñuela ha descarrilado 
el t ren correo de Galicia. 
De L e ó n l i a salido un tren de so-
corro. 
No se tienen má.s detalles. 
E l d í a en Ba rce lona . 
E l Congreso de Ultramar. 
ibíAHdECONA, 2 i . ^ H : a qonlin'uadio 
hoy sus tareas el Gongiroso Nacional 
del ' Con ierciio de Uitiramar. 
Hoy sie liian ecnsi i inido los grupos 
di' Á m á r i c a del Norte, Centro Amé-
r ica, Ant i l las , Amléiniida del Sur y F i -
1 i pihuas. 
iDespués y bajo la iwes i delicia del 
suluseoretiario deil Trabajo se ba re-
niiddo ol grupo formado por los Esta-
dos Unidos, Fiitipiinias y Puerto Hico 
y otro fionmado por MéjiGo, Gulia y 
'Santo Domiingo. 
, S/e tiraitó de tas propuestas, acor-
d á n d o s e que antes del d í a 27 y por 
escrito sean presentadas las propues-
tas en la S e c r e t a r í a del Congreso. 
Esta tarde los aongres'o-'.as visita-
r á n la Univorsadad inidnstrial. 
A las seis de l a tarde h a b r á recep-
c ión en el Fomento Niaotonal del Tra-
bajo y a las nueve de la noche t end rá 
lugar en el Hotel Ri tz el banquete 
con que el Aiyuntajmicnto obsequia a 
los congircsistas. 
E l M n n i c i p i o de Ixe l l e s . 
Aumentando la consigna-
ción. 
l.eeoios en «La Libre Pe lg ique» que 
en una de sus ntl i inas sesiones aco rdó 
el Municipiio de Ixelles auimuntar l a 
consi ignaeión que en concepto de dio-
tas .perciben ed burgomaestre y los le-
'niientos de alcalde, y votó nina pa r t i -
da de 30.000 pesetas para adqu i r i r u n 
auitioínóvdl destiinado al servicio de las 
aii:lorida,(les miinicipales. 
(Poro al considerar que el acuerdo 
de l a C o r p o r a c i ó n se h a b í a tomado 
por una. insigniliiaante. m a y o r í a , los 
dignos funcional-i os ban renunciado 
a l auimento votado por sus c o m p a ñ e -
ros^ . -
INÍOS coniipílíuoe lia delicadeza de los 
n m n í d p e s de Ixelles, pero nos com-
place más a ú n . ol no tener que en-
vid iar la . Igua l prueba de f inura mo-
r a l acaba de dar nuestro Congreso, 
y nosotros nos compilacinuos en regis-
Irarla. biaee pocos d í a s . 
IN!os fal ta úniioamicnite para 'estable-
cer el pa ra ingón , oonooor cómo se M -
rificó, y , sobíie todo, có>mo se prepa-
r ó la votaciión de las dietas en Ixelles, 
porque recordamos perfectamente có-
mo se hdzo en Madr id . ¿ H a b r á en Ixe-
lles mi Lerroux? 
Tememos que, por sulorte para aque-
llos vecinos, no lo haya, y entonces 
sí que tendremos que envidiarles, no 
sóto la fal ta de osa sol>ra, sino por-
que han tenido ol raisigo de delicade-
za,' sin que le pire cediera l a vergíi on-
za que a q u í le procedió . 
hdades por los sucesos de SobrSI 
E l gobernador deneigo el 
Esta resoiuicion -Iwi piroduri,),, nvJ¿\ 
lar entre el elemento agrario (|uc I 
p r o p o n í a denunciar rl Ge-iLpnsnl, ¿1 
se ejerce en el Aviintamionto de ¡ \ 
en el cual el alcalde no lia |n-rs,'iiia(i¡j 
pama la d i scus ión del iVíiiiiuqiio v 
ia .Inula de \soeiados lus ¡ir... I 
• OS miinieipiales, que deiien l'Diiicmil 
' ¡ d ía 1 de abr i l . 
Los concejales agrarios so hallj 
dispuestos a renunciar el cafgo 1 
alcalde persiste en salirse de l o 
Munic ipa l . 
All mWm .se propKiníail ¿isistiryj 
c a n d i d á t o agrar io por Ti'ry sefior 
tela Valladares y don Basilio M 
rez. 
E n l a A c a d e m i a de Medicina, 
S e s i ó n conmemorativa 
MiADBID, 2'K—En la Real Aoadwnij 
de Medicina se celebrará mañanUi 
las cuatro y inedia de la tarde, 
sesión comneniorativa del ceuteî á 
de l a muerte, del descubridor y proj 
pa l ad ín - de la vacuna. 
P r e s i d i r á el Key y asistirán d ÍB 
bajador de Inglaterra, así como 
presentaciones del Gobierno y de 
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D E S A L A M A N C A 
UNA PENA DE MUER! 
• iSALAMAiNOA, 21.—l^i Audiencia 1 
condenado a .lose SáncliCZ CojM 
res, de 'v.eiinlbb'is años, qa<¡ m i 
a su hermano Ignacio, ítócstándoM 
gunos baCbazos eij la cabeza-l i* 
radn a.preeir) las ' circnnistancias.J 
aleivosía, preauiediladón, iiodunua 
y pa.rentesco. 
•Hacia muid'nos años qw estft 

















D e " L a Gaceta". 
Disposiciones oficiales. 
MAlDiltlD, 25.—.la. «¡GiaíMan de boy, 
entiiv otras, publ ica las siguientes:" 
Ep j!nsrt'nu|c|.|ión p ú b l i c a . — I t e a l ar1-
d"u coinaedieindo c a r á c t e r oficial al 
ciüaa-to Congreso iinterrvacioiiiial de edu-
caciini fami l ia r , qiuie se c e l e b r a r á en 
Miadirid el a ñ o i'M't, y encomioindándo 
ila ¡jlneiplaraiclióin de cisilie i( burTl-eso 'a 
un (Comité cjuie se cons t i tu i i rá en l a 
fon na cpie se indiiitía. 
De Estad ó: —iStDl «soorota ríia. — A n utn-
cia.indo qiue se Ina pron-ogado por tres 
nresos el t ratado de píro.piicdad ' l i t e ra» 
r i a , científiica y ax t í a t i ca entre Elspa-
ñ a y los Estados Umiidios de Mélico. 
SlJKbicin dio OoanierOio.—"Anunciando 
qnie el Gobierno del Hev dé Túnez ha 
modiík' iado el Aramciel de Aiduianas de 
ii,n-|-)oirtiación, y qpe se anl i icará un de-
redliio de cuarenta y cinco por cien-
to «ad v a l c r e m » , a su entrada en T ú -
nez, a los coches y automóvii les cine 
pesen S.SOO ki logramos o m á s , y a las 
piezas sueltas para esos cac(hes.j 
N o t a s p a l a t i n a s . 
MAiDiRiLD1, 24.-^r-Ia cumplimentado a l 
Monarca el duqiue del Infantado. 
Audiencias. 
E l Rey ha recibido en audiencia a 
don Jorge SU veja, a l Padre Antonio 
Muller , m a r q o é s de Aracena, condes 
de los Gaytanes y Cuevas de Vera, 
don Francisco Javier Cortczo y don 
Mar iano Aznar. 
Taiinbién recibió al s e ñ o r González 
Hontoiria y Padre R a m ó n Allcndesa-
lazar, que fueron a dar las gracias 
al Monairiea por el piééamie que so d ig 
nó darles con motivo del fallecimien-
to de su padre, don Manuel Allcndesa 
lazar. 
I n Peina d o ñ a Vic to r i a recibió en 
audiencia al coronel Saavedra y se-
ñ o r a , niamne-es de Va l t io r ra y" con-
desa de Salinas. 
La exposic ión del ar t is ta Scot. 
A la una y media de la tarde sa-
lió el Rey de Palacio, yendo a v is i ta r 
la ex i i i s ia ión del art ista Scot. aue 
se Gclebrará en los salones del Pa-
lacio de Babliotccas y Museos. 
E n V i g o . 
No se autoriza la celebra-
ción de un mitin. 
Asamblea nacional Ü 
Círculos Mercantiles. 
Nuevas adhesiô J 
Fomento del Trabajo NacionaV 
ü a r c e l o n a . .•,ni3i 
Industrias Peunidas, San c 
' % m é n Cán tabra . Comercial, 1 
TANDE,R- . A.} rmm 
U n i ó n -de dos Creímos del u" | 
v de l a Indus t r ia , de t.ijoa- . j J 
Fomento Indust r ia l >' Lü" 
Valencia. cía 
lAisooiación Pal roñal de > 
de la provincia de Santanflji 
E c o s d e s o c i e á m 
En la par roquia 
Un 
rec ib ió ayer lías aguas 
un precic'so n i ñ o He IlUe''tnr'en 
l a r amigo el ilustrado do^ 
dicina, don Domingo M 
A l neófito se le imp"50 e 
de José Luis . Via 
Para P a r í s s a l d r á Dia»8"^^ 
mado 'fotógi-afo Julnay. 
conupras. 
VICO, 24.—Una Comis ión agrar ia 
del dis t r i to de T ú y ba visitado al go-
bernador c i v i l , en Pontevedra, para 
sol ici tar au¡tonztación con el fin de FEJlRiQQAjXlRíL A 
Balneario de tíéf1 
(SANTANDER) ^ 
Estas aguas son el ."^¿oS ^ ^ 
para curar los CATABfMOfj 
LARINGE Y P U ^ p p ^ 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
T a e s c u a d r a 
¡.ROÑICA lllOS e,c.anó,ni(iicas'nuls in 
ü]íK !' ,!-• lia acrtwaJddad figumin Laí 
leres^11^ merCantiles ontre la Hcpú 
Wica-. 0 . i . ovirtansaón de esta naoiar. 
¡El 
Íi^..t¡l'l''- -
" ÁIT de expansión cu 
M f t l las aúiierk-iaiKis es un Ifeoln 
' -y además fatal en inevi 
ao'uma mancha hisícirioa. 
^ i n 1er de expansuni no sig-mñaa 
E m e n d e .expansirn cultural, pen 
l f S ^ D a n « i ó n económica, de predo 
S'.í! S n ^ a o , con qiue un centro < 
ro, 
•oso, industrial y ñnanicie 
cHÜera de are i (Vi 
c&tai>lecioi!(lo coi 
ff^lSnes (pío son un sollo y un: 
,,ltoÍ;ir,,|1 Itistóriioa de transcend. M I; 
ISÍi lo «l""' »' lr¿filC(> nninteno ss-jre 
el ^ de la A,"lál,ic'a de, INoIr I-, jcl Sur. es un rasgo do I; 
Es «MKI do las direociones en rpr 
P ^ , ..novo (h'l Estado se inncve I: 
te con 
,,1 cJ apoí'o del 
g a a.n r/m-aina. E n un infcirn.o d-
• Doard, soí,'im se maiufiesli 
f & o m m ^ e ñ c m de Buenos. Ai 
se consigna que aquol oi-anisim 
Tne ê aUlieiOidios entre Nueva York } 
Jtenos Aires cuatro sarvidos regula 
',s cndrc lo oualos, el mas conoeido c 
T'maiycff rolleve es el que realizii li 
Uínsoii Sbeaar h-ip I me. A esta per 
teiécen los graniides trasat lánt icos (fu. 
lievaa los ncttiíbres de .cAiii. rican Le 
Ci6n» «S.vul.lM'i-n Crnssn, l'an Ame 
Laj) y <A\TOtc\iMi Wiirld... 
Nó va cate servicio de (dinors)), si 
no oü;o muy coinsidnr.a.lde de «trajups 
s,. nwitioiio entre los pinu-tos del golf, 
v tuda la costa, oriental de la A.mérh ; 
del Sur, coa retorno a Nueva York 
BQ esta aHiciilliacñsn CIXM iento de tr; 
ftco dv la Ai-gii'idiiiia. ciou los Esíl.a.do: 
['nidos fiigiiiinan lamhii'-n las l íneas ei 
¡a puta (tol Paílico, que ¡iiTanea.n d 
Gaíifornia, proyectándose ¡impliii-JI 
todavía más esta reil de co-i lunic-aeio 
ims. ¿CoiiáJ es el éxito iner:.ardil .!•• es 
(¡Bis 1 limas? Sim drl Si'rippdiiy; I Vxi vil, o 
loque es lo indsiiMi, del l'^.tn.dn, In qii' 
biadUendo a la oficaeia (•ciuiúi.uün, quie 
K (teñir qu.e, si no sirven, paga el ]'/. 
tado las niiiM-cac;ici.as. l'.-ro cntreta.u-
lo, sr estiaáülccea servil;;'irs de relaedó!. 
(j Iiiiiicmiiiuililc quic '"i el porvenir se 
oonisolidaii, siiipe-ndenim (|i;;e en sus prir, 
cipios el éxito (•(•om'..ii>ic(» no sea Incide, 
y sí defectuoso. 
•Del níisMiio origen inforn.vi.tivo l<>ne 
Wos a la--vista una esitaidi-Mti-ca ded lo 
Helaje de entrada en llnene.s Aire:; dn 
raiite les | mi meros nneve meses d';il ano 
pasado. Como se v ra, i:(Mi;p.a K,--,m!iV. 
fd séptiano luga.r, con |,;i nind.!«.ta \ i1! :. 
de lfil.918 Lfinedadas: es decir; casi ei 
nWmn en el o Mijninto de las nación'. :• 
euirapeais áe Irálieo oon-sidnrali! • em, 
fe Retpúblldicia Angentinúi. Aparee de es 
ta reflexión, ni halagüeña ni consola 
dora, sugiere otras la e.-.tadísí.M a m m 
cionada, guie a continua, ión se trans 
¡W®, y que quedan al examen del 
lootor: 
Eu i-uquos' ing-leses, í.65r>.9ai loneta 
aíuenicanos, m-, Ml/.w, ¡talla-
framoeaés, 297.238; •V.KXK alema-
g ; Imlaiiileses. :-'::7-.SM¡. ic.l/ns españo-
m mcíruiQgos, ir.r..(;iMi; Ueigas, 7<;.2',;;, 
suecos, 5'.).57(1; japom-sjes, r,l.x'.ir,; (i,¡„;,. 
^ • W C S , «7.961; gnieg-os, i7.9fii; brási-
leños, 22.802; argem.i.. .'is.(r,0. ' 
J , r Vapor mueotrario. 
L bohierno francés na dispuesto que 
m I T "•Í,Í('S M ^ U ' U , en su viai:-
Pejedoa-del inuiido, visito los puertos 
L2i í ,m!a1la- lavando un amplio 
^ t e a n o do la manufactura franev-
en'w . ' .a a C1>"f>í'er m á s y mejor 
^ ^ a d o s c e n t r o a i n . o - i c a n o s . 
r ü * COI,li"'-nanies e s p a ñ o l e é estalde-
]• ; "ll OSta llcpúhU.ia lamentan (pie 
S Í " ? 0,ro 1•!l•l!,"' va .ue 
¡ J / W plazas que mora luiente v poi 
fe , ';, 1 n,f)l0 dobcirían s e c d e Es;,;, 
¿ ' E r , , , T : - aotuiadmiejitc a los j ai 
M E G H E L I N 
El • L a escuadra inglesa 
¿ ' h l < r , " M " 1,0 ^gtaterra en Villa 
iiíu-ti';, /«alvido- nina comunicació,! 
l C S a i l d * qiU(e el día :->:.• del aetna 
í"!""1 ')n'l'r'(l los siguiente 
r » ae ta escuadra inglesa: 
^ acorazado. 
^mu-oros arorazados. 
^ Orucero W>..r> P s ili'Vr" 





* * * 
del corrionto llegarán al 
, - 'a.u.s de pertrecTios'.' 
^ uhm 0 .roP^.>i1.eS. i w •"tniarmos. 
fc^loaelen-es. 
Ét»>Cte 08 -aIdl'l'ul 01 i]ía 31 dl' 
¿ día 
^ ^ t ' O l o s l Í S e 5 
e,,,, . ^ acorazarlos. 
V: , !' 1|" Pe.rla'.ec,l.os. 
E,j(;' des.troyors. 
Pífente miV0-s a l d r á n el día 31 del eo? -j. j • 
0 ( " : ^ b n AI. de Ro-
la ,' • . ' i - .C- M. (I,, riñe enar-
' i ^ n u a en ol acora7adv 
J-OAlhcjl,,, 
t,61 «MaalV.ÍrÍent0 de trasatl^nticos-
S pfd?,mH—Esto n.a^nmeo va-
• Ca Line Pr>nipar,ía llolland A.tné 
E ^ t r o L ^l'orado mañana, ^ , 
d e v a n o lo-• Procedente de los 
— uileans, Tampico, Vcracruz 
y Hiahana, y después de desem-liarcar-
numoroso pasajé , cont inuará su viaje 
a •RotteiHlam. 
E/J «Sipaarndam».—Taml.dén mañ ii-
ua, 26, es esj>erado el hermoso vape.r 
de la misma Cornipafnia (cSj>aarndani», 
-jMiácedende de Rotterdam, el cual, dies.-
pués de tomar gran cantidad de pa-
saje y carga general, seguirá, viaje 
con destino a los puertos de Habana, 
veracruz, Tampi.o y Nueva Orleans. 
Vapor «Ryndam)).—Este hermoso 
juque, de graii ppmte, s<?i'á despacdiado 
le este jxterto ol día 18 del próximo 
nos de abril, a las tres de la tarde, 
uira los ele í l a b a n a y Vcracruz, pa-
•a los que admit irá toda clase de pa-
>ajeros y carga genenail. 
Observatorio meteoroSógica. 
iM< tieOegmima, que ayer -recJhió el co-
nanetaiTute de Áíarina del Obsorvatoaiio 
íenitml Mert-^cr-alógico, dice así: 
«Tieimii.o lluvioso en toda España». 
E ! tiempo en la ros ía . 
Alair, llana. . 
-Hori/ocde, nublado. 
Viento N. E . , bonaueible. 
Información del puerto 
Movimiento de buaueo.—^Entrados: 
Paraná», a lemán, del Crasi l , con 
tabaco. 
".Martínez Rlvas», de Amberes, con 
•-anga gen01 al. 
«Jiereunce", bólámlés , de -Ane-Ier-
lam y escalas, ecai 1 ¡eñi. 
• Alic;:nb •>, de (Mfliz y escalas, con 
dem. 
"lAida», de Avilés, con caíbón. 
"•(lasiid", de üi lbao, tn ¡asiré, 
•diosila», de ídem, con carga ge-
neral. 
Des.pa-'nados. "Somi.)>, para Gijém, 
c;ou carga general. 
<'Üeremice», l iolandés, |)ara ídem, 
•on ídf in. 
«F lun , para ídem, en lastre. 
"Alicante", para Bilbao, o n caiga 
,e,neral. 
"i'ilar", para (jijón, con ídem. 
'Tastro", para liilbáo, con piedra. 
"Vard", noruego, pai'a (¡ijón, con 
. arga gen. ral. 
4 
apetito, curaa(S© iae-^igfi'ass 9m 
m nwoa 
Noticias oUcialcs. 
M A L T A D I N A 
LOS NIÑOS CONO CRONÓMETROS 
MALTARJMA 
es un alimento autodiqcstivo que cria 
a los niños sanos.aleqres i¡ de hermoso 
color, libres de trastornos qastrieoí, NO CANSA NI ESTRIÑE. SE DIGIERE SIE/nPRE E3 /MJY AGRADABLE 
Y A D E L A S ECONOMICO. 
Lü MALTARINA5C venda 
en Farmacia^ y Droquerlai 
LABORATORIO 
HALONSO 
R E I N O S A 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS, KÚM. l - m ñ DE BHMOS 
J I A T I C A R I N A Gaircía Suá-rez, al ivi í 
mnediato, curac ión segura. Fartma-
das, y Madrid. La.borawyrio. C. R.& 
Se' necesitan oficialas y ayudantas, 
in los talleres de Sinforlano Ródenas. 
Farmacias.—.Do servicio todo el día 
de boy: 
Señor Ma-tonras.—.San Francisco. 
Señor Esicobio.—Comipañía. 
á;eñor lleg".n-ra.—Muellc. 
Jlasta la una de la tarde: 
Señor Zorrilla.—Amos de Escalante. 
Señor .¡imenez.-—Plaza de la Liber-
tad. 
Señor Zoirrilla.—Plaza Vieja. 
Fatio sucio.—I-os vecinos del fiase, 
de 'Pérez Galdós, earntignos al cbalel 
titulado. Vil la María R, se. quejan .b 
qiue en su. palio se vierten las agum-
1 cea les, 00 Jigravt! jieligro para Ja 
salud. 
L a sección de biigicnc del Ayunta 
miento deb'iera examinar' lo que faa> 
de cierto en esa queja. 
L a Caridad de Santander.—El mo 
vimiento del Asilo en el día do ayer 
fué el siguiente: 
( e m i das clistr ibuíd as, 678. 
Transeaiintes que han recibido a.l 
I M'-ire, 0. 
Recogidos por podir en La vía pú 
Plica, \. 
Asilados que quedan en el día d< 
bov. 130. 
D E MADRID 
m m fclHEfl RE6UÜBR DE UBP08E5 
DE LA OASA 
Hacia el r> de. abril, y salvo impe 
Jjim.^nío i i n,! i" •visto, sa ldrá de esto 
i.uierto el vapor 
ulmPiendo carga piaña 
LISBOA. ñ U m , LI170RN0 ^ SflUONB 
Los señores ciargiadores pueden di-
•igii' sus 11lercaiiicías a l coidado de 
•sha Agoncla jiara su embarque, de-
1 i en id (>" sil u arla en Sant-amder aJa'ede-
lor do la feclia indicada. 
.Para solicitar cabida y d e m á s in-
fo.nnes, dirigirse a SU consignatarki 
DON F R A N C I S C O S A L AZAR 
Pasco de Pereda, núm. 13—Teléfono 3? 
ín te i i or , serie F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» « O . . 
» » B . . 
» » A . . 
» » í"! y I I . . 
Amortizable 5 por 100, F . . 
» » » » E . . 
» » » » 1 ) . . 
* - » » » C . . 
» » » » B . . 
» » » » A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de E s -aña 
Banco Ilispanoamerica no 




A z u c a r e r a . — Acciones 
preferentes 
Idem.—Idem ordinarias. 
Cédulas ó por 100 
A zucaroras estampillada s 
Idem no estamj) 11 bulas . . . 
E terior, serie F 
Cédulas al 4 por 100 





































































C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a 
De dudosa procedencia. 
Los guardhis de Seíuirldad mime 
ros 31 y 7-i, de servicio en Pueeio 
cibico, fueron ayer adv.atidos ¡ior e 
individuo ^intopiO Salazar Roca, di 
|Uie en la taberna sitnaela en el mi 
mero 19 de la calle de Casimirt 
-ainz, d.ks sujetos habían dejado do: 
-aeos, conten i eji do objetos de dudo>¡ 
iro«cedcnciá. 
,,Personados los guardias en el in 
licado lugár, y no dándose les expli 
•aciones oa-tegóráicás d.d origen y dcié 
'ino de referidos (Hijetos, prceedm 
•on, en unión de los guardias 21 3 
ií, a. traniS|)»orlair los sanis a j a . Im-
iceei.'n de \'¡,^i!amia, adonde cOndu 
eroin al Antonio, a -luán l laus Der. 
Iioir, SiiiK'.n H.o!d;';,n (lóou'z y líei-
lardiiio Cobo ll. rrera. 
•Conlenían lo,s saoos 17 relojes des 
•i-erladei-es y 10 céimaras d'e neumá 
icos, de contrabando lodo éll'O. 
Pos detenidos fueron jmestvi.s a h 
iispio-sici.ki del señor delegado eb 
Raci crida. 
Juan l laus pretendió que le fueran 
levuellos les relojes y los neum.áii 
ns, alegando que eran ele su perte 
umeia. 
'Soimietido a un interrogatorio, m 
orpb'ó la, leuí t ima jiosesi. n, por b 
¡ne quedó detenido en e! acto.. • 
Lueitro nuanifcsló que la niorcancía 
a |,:ib¡'a cen-ii'rado a, un trÍ<|UÍan|€ 
leí l.rase.Mántiico franc'-s, "Flandre». 
•tti 920 pésótas. pro'oeiiiMido 85 de co-
lusión a un individuo, cuyo nombrí.-
unora, porque se- lo llevase a la ta-
erna donde él iK-nsaba- r-'co;;ei'lo. 
Les arman un «cisco». 
I'or sustran- carbén de una mae'Jii-
•a. detuvieron los guardias de Senil-
idad 37 y 52, a José Mar ía García 
' frnémloz. Polorc?1 García y lAirtp-
io iiercero üidado,, |ioniéndolo.Si a 
' • ' • ^ la :'otoi-i,(lp(| indie'ial 
dorrcsipjoóiilimiid con el ;combustible 
biui'lctuo. 
O r . S o l i s C á g l g a l 
V I A S U R I N A R I A S — S E C R E T A S 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAN J O S E 11 ( H O T E L ) 
CABUERNSGA 
1 • 1 "u" i4fjt,a be, detenido en el 
pueblo de L a Lastra aT sujeto Fran-
i/isco Gutiérrez, ele 40 años , autor de 
ctuer causado dos beridas por arma 
te fmgo a los individuos Fabián Co-
do Cos, de 34- años , y Jtflián (i.mzá-
•/. líed/'igr.oz, ele 2'J afms, ambos 
olleros. 
M piamero recibió una herida en 
',1 jue-izquierdo, y el segundo otra en 
d muslo dor-eciho, an:,bas de jiro-
í^aticp reservado. 
E l Francisco fué juiesto 'a disposi-
ci'ód dnl señor juez de instruicliióí^ 
leí •partido. 
Por burlo de bidones vac íos en es-
n esíacicni. I:a detenido la (inardia 
¡vil a Pedro Caballero Mediavilía, 
de 63 años, quien fué puesto a dispo-
sición del Juzgado del Astillero. 
HAZAS DE CE£TO 
E n el pueblo de Solórzano fué de-
cuido JnSé Cano Aja, de 23 años , sol-
£ero, presunto au.te)r de haber causa 
lo des lesiones en la. cabeza y va-
i.'us en el cuteípo a su convecino Aitt-
•pl-io Cuii-uTcz, al sostener con ésfé 
una reverta. 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
Asociación instructiva de obreros y 
empleados municipales.-Se convoca a 
los delegados de secci n para maña, 
na, lunes, a las seis ele la larde. 
Advertimos a los colaboradores es* 
oontáncos que la Dirección no man* 
tiene correspondencia acerca de los 
originales que se le envíen , n i devuel-
ve aquellos que no estime conveniente 
B a r e f a 
89! m m m ? or I E D I Q I I S BS m a m 
M E D I C I N A G E N E R A L 
ESTOMAGO, IIIGAiDO e I N T E S T I N O S 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5; 
P E S O , 3, ESQUINA A L E A L T A D 
D I A T E R M I A — A L T A F R E C U E N C I A 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
M E D I C I N A Y CIP.PG1A D E E S T A 
E S P E C I A L I D A D 
Consulta de once a una. 
San Francisco, i l , 
S¡ n e c e s i t a V d un '* 
C E C O N S T I T ü y E N T E E K l R G C O 
« s e Vd. e l 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1.—Alameda 1.a. 2: 
£nfermedade9 del corazón y pulmones 
Consulta diaria de 12 a una y inedia] 
V E L A S G O . 5, SEGUNDO 
del Dr. AriittqiM 
0tUf9C9$ OUi <U tomarlo: 
v, . . AUMENTA el APeJíTO 
5 ; REHACEN IdS FUERZAS 
y'r.s'C DESAPABECEN los VAHIDOI 
y el DOLOR de CABEZA 
(en ttuso eonstanta úsi VINO DNA 
tes NIÑOS crecen Sanos y Ratastas " 
las MUJERES QJJE CSIAN se fanitkm 
UsJOVENES ANÉMICAS se cursa 
tBSJiS'JüASTtmCS ¡OS Agotados p » 
{scffia de tfábájo. Los Envejeclds» 
\ Pnouturáments recobran su¡ott£Sn$ 
fi» un vino riquísimo oS pólocK» 
Circo GalU'stico.—HÍloy, a las diez y 
media de la m a ñ a n a , " g r a n d e s peleas 
de gallos en los salones de «El Alcá-
zar», plaza de Xumaucia. 
Teairo Pereda.—Compañía de sar-
'.uela Luciano Ranlallo. 
Hoy, elomiiinigo,-a las cuatro en pun-
to de ba tarde, «La CtiUim» v .cE'l 
Ei'osco de Goya». 
A las sois y in¡eid¡ia de. la tarde y 
dtfez y cuarto de la nodhe, «La MaQa 
Soimibra» y ^Sandias y Melones». 
Pabellón Narbón.—Desde las tres, 
••Experta en amor», cuatro actos, y 
"1 una de :Meib'., dos actos. 
E n los talleres del s e ñ o r Colongnes. | | 
A S U N T O T E R M I N A D O 
Aíortunad-amenté, debido, en partej 
a las gestio,nes realizadas por el al-
calde, señor Alvarez San Martín, y 
en parte, también, a las excelentes 
elisiposienmes en qoe para ella se en-
contral an las pÉrljes interesadas en 
la ciues<ie>n, ayer quedó definitiva-
nmudo tenminada la que se sostenía 
en los talleres metalúrgicos del señor 
ColongueiS, l legándose a un. convenio. • 
M a ñ a n a , limes, se reanudarán los 
trabajos.. 
D e 5 0 a 7 0 
c é n t i m o s por d í a 
Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
faseo 62 Pergfla, 21 
(por Calderón).*; 
PAGINA R U E I S L . O N T A B R O 24 DE MARZO DE I923 
F á b r i c a de ta l lar , biselar y restaurar toda clase de [lunas, espejos de las 
formas y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
de l p a í s y extranjeras. 
DESPACHO: A m ó s de Escalante, 4. —Tel . 8-23.—Fábr ica : Cervantes, 22 
Consumado por las C o m p a ñ í a s de los ferrocari ilos del N o r í e de 
E s p a ñ a , do Medina del Campo a á r a o r a y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de lerrocanles y 
t r a n v í a s do vapor, M a r i n a do Guerra y Arscnairs del Eslado, Conipa-
fiía T r a s a t l á n t i c a y otras Empres 00 N a v e g a c i ó n , nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares a i Cardiff por el Al i inrantazgo por-
t u g u é s . 
C^áribones de vapor.—Menudos " a r a fragluas.—Aglomerados.—Pa-
r a centros m e t a l ú r g i c o s y domes', fcógjj 
HÁGANSE PEDIDOS A LA ' 
Pelayo, 5, Dareclona, o a su agen en M A D R I D : don P.amón Tope-
te, Alfonso X I I , Ü l . - ^ S A N T A N D E P Señores Hijos de Angel P é r e z y 
Gomipañía.—C1.I0IN y A V I L E S : agentes de la Sociedad Hul lera Espa-
fíola.—VAíLENCJA: don Rafael ri\ ral.; 
Para^ otros informes y precios .ungirse a las oficinas de l a 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
Debilidad nerviosa. 
snf?!? indíílmenie de dlcfias enlerar 
gracias al maravilloso descobrinisnif 
o iYre 
D f S I C l i r i f l T i r i S I S * BLEPfORRAGIA(Purg*cíon©0)entodaB'su8manífof" 
V l u D l l I l U u l i Q u * taciones; U R E T R I T I S , P R E S T A T I T I S , O R Q U I T I S , C I S T I * 
ns , GOTA M I L I T A R , etc., del hombre, y V U L V I T I S , V A G I N I T I S , M E T R I T I S , ÜRK-
I R I T I S , C I S T I T I S , A N E X I T I S , F L Ü J O S , etc., de la mujer, por c rón icas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los ÜACHETS D E L DOCTOR 
BOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, s in inyecciones, lavados y 
tp l i cac ión de sondas y buj ías , etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del méd ico j nadie se entera de su a n f e r m e d a d . — Y O T A I 
CINCO P E S E T A S F R A S C O . 
fínnnpíwsie ñ o f n c n n n r D * s í f i l i s (avaríosi8),BoxBMAs,HERPii, 
l m [ I U l V L Ú O W l a d a l i y i ü . ÚLCERAS V A R I C O S A S (Uagaa de las 
piernas), E R U P C I O N E S E S C R O F U L O S A S , E R I T E M A S , ACNÉ, U R T I C A R I A , etc ncoer-
medades que tienen porcausa humores, vicios e infecciones de la en laf^ 
por c rónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sangre 
P I L D O R A S DEPURATIVAS D E L DR. SOIVRE, que son la medícaciÓB. 
depurativa ideal y perfecta porque ac túan regenerando la sangre, la renue-
• t n , aumentan todas las ene rg í a s del organismo y fomentan la salud, re-
•olviendo en breve tiempo todas las ú lceras , llagas, granos, fo rúncu los , 
l u p u r a c i ó n de las mucosas, ca ída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando l a p ie l l impia y regenerada, el cabello bri l lante y copioso 
AO dejando en el organismo huellas del pasado. V E N T A : CINCO ptas. frasco. 
n o h f l f / t a r f n 0 r n Í n C S I a I M P O T E N C I A (falta de vigor sexual), POLÜ-
i l C U l l l U a U l l u l I f U l d f h CIONÉS N O C T U R N A S , ESPERMATÓRREA (pérdi-
das seminales), C A N S A N C I O M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R D K C A B E Z A , 
TÉRTIGOS, D E B I L I D A D M U S C U L A R , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P Á L P I T A O I O -
• E S , T R A S T O R N O S N E R V I O S O S D E L A M U J E K y todas las manifestaciones de )a 
• S U B A S T E N i A o agotamiento nervioso, por c rón icas y rebeldes que sean^d* 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES D E L DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, m é d u l a y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a l o i 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin « ñ o s , para re-
cuperar í n t e g r a m e n t e todas sus funcionep y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexaal propio de la edad. T a m b i é n , 
ios que verifican trabajos excesivos, tanto f ís icos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
Industriales, pensadores, etc., c o n s e g u i r á n siempre cenias GRAGEAS PO| 
T E N CIALES D E L DOCTOR SOIVRE todos les esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta to mar un irasco para convencerse de e l l o . — V B S T A J CINCO 
P E S E T A S F R A S C O . 
Agente exclusivo: H i j o de JG«5 Vida l y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
B A R C E L O N A . 
VENTA E N SANTANDER? Sres. Pérez del Molino y O.*, Drogue r í a , Plaia 
de las Escuelas 7 principales farmacias deJSspaña , Portugal y A m é r i c a i . 
G R A N D E S 
C I O S P O R F I N D E 
LIQUIDA TODOS 
Lanería, Lencería, Mantas, Colchas, Ga-
miseria. Corbatería, Bénaros de 
Paraguas, Abrigos, Gabardinas, 
50 por 100 de rebaja en esíos artículos 
C L A Ü D i O 6 
P a l a c i o d e l C l u b 
F o ^ ó g r a l o 
P r i m e r a c a s a e a a m p l i a o t o a e s 
R e g a t a e - S A N T A N D E R 
y p e & f a f c s 
u r n i o j i m a n m i 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Espocialidad en vinos 1 Lancos de 
'a Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-25.—S A N T A N D E R. 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
D E J ü Ü A ^ e U T I E R R s Z 
Cale f acc ión .—Cuar to s de bafio 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos, re-
clama RIOS, Atarazanas, 17. 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
feteion y economía . Vué lvense traje.1 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
M O R E T , número 12, segundo. 
GARAJE VALLINA Y C. 
A g e n d a C I T R O E N 
PIEZAS DE R E C A M B I O F O R D 
AUT.OMOVILES 
Y CAMIONES DE A L Q U I L E R 
SERVICIO P E R M A N E N T E 
Y A D O M I C I L I O 
T A L L E R E S DE REPAR ACION ES 
Y Vl i r .CAXIZADO'S 
CITROEN 5 H . P., nuevo, 5.500 ptas 
CITROEN, 10 H. R , nuevo, 7.500 i d 
VIATHIS, conpé , 10 H . P., 7.250 ídem 
ESPAÑA, faetón; 10 H . P., 10.000 id 
UEXZ 8—20 IT. P., l imousine, 12.500 
Camión E E R L I E T , 4- toneladas, 6.750 
GANGA: Jabón perfumado; qu i t í 
toda clase de manchas, especialmen 
te las de grasas; sirve pa ra el aseo 
lo colada, etc.—.Rote de 1 k i lo , 1,25 ps 
SAN F E R N A N D O , 2.—Tel. 6-16. 
'ÍUVWVM\â VV^VVVVV\̂ â VVVVWA \̂\VV\VVVW 
D E L A CASA 
P«seo de Gracia, 1 2 5 . — B A R C E L O N A 
D e p ó s i t o e a 8 m t a a d « r 
Miguel L a M r 
PLAZA DE P I Y MARGA L L 
m 
Para decorar habitatioses y cristales 
G R A N D E R E X I S T E N C I A S 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
P R E C I O S B A R T I S I M O S 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
A L A M E D A P R I M E R A , 1 4 . — T É L . 5-67 
se vende en el pueblo de Mazcuerras 
con buen salto de agrias, a proposite 
para alguma indus t r ia . 
Pa ra informes, J 0 9 E DE LOS 
RIOS, Gopieroio. TORBELAVEGA. 
« J O S P E R A L 
Vía. Cornelia, í), J A R D I N — T é l . 5-30 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 2. 
Aviso al público 
Muebles nuevos, Casa M A R T I N E Z 
M á s baratos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. 
JUAN D E H E R R E R A , 1 
piano 
se vende, paseo de Canalejas, nújcpgro 
12, hotel. 
un piano en buenas condiciones, Tan-
t ín , 11, bajo. 
Hgentes: Lasso de la Vega y Castellanos 
SHbON EXPOSICIÓN: Paseo de Pereda, 21 
P I N I L L 0 S 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
Viajes r á p i d o s y da luja da 
SANTANDER A HABANA 
E l 10 de A B R I L , fijo, s a l d r á de SA-XTANOER el grande y ma^,ft 
co vapor e s p a ñ o l , de dos hél ices y .500 .toneladas de desplazamiént 
Í N F A 
C a p i t á n : D. ALEJO GARDOQUI 
admitiendo carga y pasajeros de lu jo , primtera, seghindá , segunda ». 
n ó m i c a y tercera clase, para Wo" 
H 4̂. JB A W A 
P R E C I O S D E S D E S A N T A N D E R 
CL/AiSES DE LUJO: Precios convencionales. 
P r imera clase ( individuales): pesetas 2.000, m á s impuestos. 
P r imera clase (de dos l i teras): pesetas 1.800, m á s impuestos. 
Segunda clase (de dos l i teras): pesetas 1.^50, m á s impuestos.' 
Segunda e c o n ó m i c a : pesetas 875, m á s impuestos. 
Tercera: pesetas 500, m á s impuestos. 
R E B A J A S A F A M I L I A S 
E n p r imera y segunda clase, a las fami l ias que computen cuatro 
m á s pasajes enteros, se les h a r á una r e d u c c i ó n del 15 por 100. Eu DIÍ 
mera y sogumhi clase hay camarotes para mat r imonios . '' 
NIÑOS.—En pr imera y segunda e c o n ó m i c a se t r a n s p o r t a r á uno en 
tis, menor de 3 a ñ o s , por cada f a m i l Los d e m á s p a g a r á n cuarto njL*-
je. De 3 a 8 a ñ o s , cuarto pasaje y do 8 a 12 a ñ o s , medio pasaje. De 12 
a ñ o s en adelante, pasaje, entero. 
En TERCERA CLASE: Uno gratis por f a m i l i a , hasta dos años. De 2 
a 5 a ñ o s , cuarto pasaje. De 5 a 10, medio pasaje, y de 10 en adelante 
pasaje entom. .' 
DOCUMENTOS: En CAMARA ser necesario presentar el pasaporte 
autorizado por el gobernador c i v i l , y_ en TERCERA ORDINARIA la caite-
ra de identidad, debidamiente despa ada y visada por el comandante de 
la Guardia c iv i l del puesto m á s cerc|flid.i 
Todos los pasajeros n e c e s i t a r á n certificado de vamna . 
PARA MAS D E T A L L E S R l O I R S E A SUS A G E N T E S 
Agustín 6, Trevllla y Fernando García 
M U E L L E , 3 5 . — S A N T A N D E R 
T e l e g r a m a s y t e l e f o n e m a s " í R ^ V I G A R " - T e l é f o n o , 8-62. 
PASTILLAS PECTORALES DE 
G . F . M E R I N O J U I J 
* £ M U S © 
i r 
R E G I S T R A D A 
S e v e n d e e n e s t u c h e s d e 1 .000 ,500 y 2r )0 '<?ramosy P^' 
q u e t e s d e 509, 250 y 100 . a r a m o s , p r e c i n t a d o s . — C a n -
t i d a d , m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
A N T Ü N Í O F E R N Á N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
IMPORTADORES DE AZÚCAR ES , rCAFÉS, CACAOS, CANELAS 
B i k T A , 1M 3 3 fiS JKL 
A N ¡ S O S A S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal A^Xo<^ 
S O T A L . - T u b e r c u l o s i s , ^ V l ^ 
nicos, bronqui t is y debilidad & 
m ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR B E N E D I C T O . —San Bernardo, O l . - M A P ^ 
De venta en las pr incipales farmacias de E s p a ñ a , i 
E n Santander: PEREZ D E L M O L I N O - P l a z a de las Esc 
N U E V O preparado compuesto de 
esencia de a n í s . Sust i tuye con g ran 
ventaja a l bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa p u r í s i m o . 
S4 ^ARZO P E 1^3. M i - P ^ U F I S U O C Á N T A B R O ANO X. - P A G I N A í . 
Rápidos, a cuatro h é l i c e s 
PARA 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
ESPAGNE, el 22 de abril. 
CUBA, el 6 016 mayo (primer viaje de este magnífico buque). 
FLANl^RE, el 22 de mayo. 
E^P\GNE, el 16 de junio (para HABANA solamente). 
CUBA, el 22 de junio. 
KSPAGNE, el 22 de julio. 
CÍ'YA. el 22 de agosto. 
ESPÁGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA., el 22 de octubre. 
LAFAYETTE .6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el G de diciembre. 
FLANDKE, el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primero y segunda clase, a fami-
liasde tres o más pasajes enteros, Compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
fnneionarios españoles y sus familias. Comunidades religiosas, y en los 
11 billetes de ida y vuelta. 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese a los pa-
sajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicíós $6 esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES V I A L 
HIJOS. Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono número 58. 
GRANDES C 3 R R E 0 8 H O L A N D E S E S 
Servido rápido do pasajeros cada veinte días desde Santander 
a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orieans. 
P r ó x i m a s s a S a c J e s ffajas c S e S a n S a n c S e r 





el 26 de marzo. 
el 1 8 de abril (vinje extraorillnarlo) 
el 9 de mayo. 
el 28 de me yo. 
el 20 de junio. 
Admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera clase, segunda económica 
y tercera clase, para llábana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
P r e c i o s 
D E S T I N O 
llábana. 
Veracruz 
Tampico — a 















hn estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA 011-
LEAXS, que ssn ocho dollars más. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados do todos los 
aaclantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. En 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. En secunda eeono-
¡ | % los camarotes son de DOS yT CUATRO^ M T E R C E R A 
de''' 
mejores autores. E l personal a su servicio es todo español, 
¡^recomienda'a los señores pasajeros que se ])resenten en esta Agencia 
con cuaírn días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
m y recoger sus billetes. 
1 an. inda 
DON 
Búmoi 
ía de l P a c í f i c o 
^ correos ingleses de dos y tres M l i m 
! ! g i c ^ j e i c a n a | ÍQ p a n a m ^ , 
í n u e S ! , ni,ensu!i,eá de Santander para HABANA, COLON, PANAMA 
J!03 de Perú y chile. 
v a g o p O R I T A , S S d l e m a r z o . 
OROYA, 2 ® d e a b r i l . (Nueuo, primer oíale), 
imiten c 0L»COWIA, 2 7 d e m a y o . 
Piecinif1'̂  ^ Pasajeros de primer segunda y tercera clase. 
\ 914- Í Pasaje Para Habana.—Friméra clase, pesetas 1.709; segunda 
Éstos bl]ercera ídem' 557' incluid impuesto?, 
ôdos v H Ues' dotaclos de toda dase de adelantos modernos, son muy 
1,611 médipr. esmei'ado trato a 1c pasajeros de todas categorías. Ue-
P f' can-iareros y cocineros pañoles. 
* IOM ciase de intormes, í l r l g l r s e a sns Bgenícs en Sanlander 
^ d e B a s t e r r e c h e a r - P á s e o de P e r e d a , 6. T e l é f o n o 14 
rguesa-lmericana 
C H A M B U R G - A M E R I C A L i N I E ) 
LBNEA R E G U L A R MENSUAL E N T R E 
S a n t a n d e r , H a b a n a , V e r a c r u z , T a m p i -
c o y P u e r t o M é x i c o 
Próximas salas del puerto de SANTANDER 
E l 31 de MARZO saldrá de este uerto cJ magnífico vapoí 
£i 18.60« toneladas de aesplasamlento, admitiendo carga y pasajeros de primera:, «egfínds f i«rc«ri t ü M * 
Este hermoso barco está construido con todos los adelantos modernos tanto en lo que respecta al coníoil, 
cwmo para la mayor seguridad del pasaje. Para los pasajeros de primera oíase tiene varias habitacionéB 4t 
tojo» gran cantidad de cuumroíes individuales, y los de dus camas son muy ampaios y cómodos, con prolufllóji 
de detalles útiles y ̂ agradables al pasaje. Además del gran salón comedor, del salón de recreo y del salón 6* 
fUDiar, tiene un salón comedor y sai», de recreo para niños y un gran hall-jardín. Para el pasaje de segund* 
clase existe un elegante salón-comedor, salón de fumar y salón de recreo, y los camarotes son de dos y de 
cuatro literas.. La instalación de la '.ercera dase está construida con las mayores comodidades; tiene un saJiJin 
1« íamar y un salón-comedor, y las comidas son servidas por camareros. Los pasajeros de tercera cías* po-
irán di&poner, además, de camarot-B da dos, cuatra y de seis litera*, y 'oa puentes de paseo BOU umvüioa » 
-•ómodo»/ ., w 
La siguiente salida la efectuará el 12 de MAYO el magníñeo vapor de dos hélices j de nneva •««nstglf-
d ó n . 
O 1 S A» 
admitiendo carga y pasajeros de pi mera, segunda económica y tercera clase. 
G m e a t o i i a oficial K a d i o M g r a l ú -
tas , pnblieaiia "daeeta". 
Rápida ooniipleí.a preparación por 
jeíe téc!ni'CDrp.ráct,iqo. M'enémdez, Pe-
layo, 41, tercero deiredna, de 3 a ó. 
máquina do coser, nueva, marca «Sin-
ger», oon siete ciajones. Informarán, 
•m el oomerdo de don Miguel Laljra-
dor. 
i E VENDE. Magallanes, 21, segundo 
inforniarán. 
eoiegío Cántabro (S. ñ . ) 
Por acuerdo dol Consejo de Admi-
nislmeión de esta Saciedad ye cita a 
$5 sefioreg acciunilas de la misma 
«ara cdnhrar junta general extraor-
Miiaria el día 5 de abril próximo, a 
as cuatro de 'la tan:..', en su Colegio 
rrovisiona!, calle drl Prinnero de Mo-
fo, rnim. .2, para someter a su dolibe-
•aciiíki el asunto siguacnte: 
Aiü'.üiui,,'! de capital para la ter 
Oiiiraagióiq de las obras de instalaciút. 
M Colegio, en Cajo. 
E,l iiM-esidi-nte, Alborto' Corral . 
le confianza se admiten sefioritas a 
ilusión, trato esmerado, pi ecios eco 
iúmicos. 
para tapar mercancías en los mue-
bles y vagones ferrocarril. 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 




Nueva rebaja de precios coches de 
turismo. 
Modelo 501, Id. 15 IIP. 
Idem 505, 15,20 IIP. 
Idem 510, sois cilindros, 20,30 IIP. 
Camionetas Fz. y XV Ter. 
Camiones de 4 y" 5 toneladas. 
Gra?í surtido en piezas de recamSjio. 
Giran taller de reparaciones, mon 
tado a la moderna, 
ünico represenfanío para Santander 
y su provincia, Ricardo Lastra. 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, (¡aledas. 
Colchas, Gabinetes y toda clase di 
Cortinajes, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para con-
fección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos encargamos de la colocación 
Comunica a sus favorecedores que ha obtenido 
PREMIO DE HONOR, GRAN COPA DE HONOR Y 
en la Exposicián de Fomr, única a que ha concurrido 
omero Landa. ( iSucesor) Udal la ( 
Vapores correos españoles 
de la Compañía Trasatlántica 
L B N E A D E C U B A Y MÉJICO 
E l día 19 de ABRIL, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el vapor 
su C A P I T Á N DON EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABA-
NA y VERACRUZ, 
PRECIO D E L PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA: 
Para HABANA: pesetas 535, más 82 de impuestos. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
El día 81 de MARZO, a las nueve de la mañana, saldrá de SANTAN-
DER—salvo contingencias—el vapor 
J ^ . X J i : O - A . Ü N T 1 7 IES 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
que saldrá de aquel puerto el 7 de abril próximo, admitiendo pasaje-
ros de todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pese-
tas 350, más 25,10 de impuestos. 
L Í N E A D E F I L I P I N A S 
E l vapor 
€ 3 r JSL SS ZEP i 
saldrá de Cádiz el 19 de abril, de Cartagena el 20, de Valencia el 21 y 
de Barcelona el 25, para i'ort ¡áaid, Sue/, Coloniho, Singáppró y .¡Ma-
nila, inantrurando este viaje la extensión a puertos de China y Japón, 
haciendo 'escalas en Hong-Kong, Shangay, Nagasaki y Kobe en el 
viaje de ida y tocando en Vokohama al regreso, admitiendo pasaje y 
caiga ixira dichos puertos, para los qué haya establecidos servicios 
regulares desde los puertos de escala antes citados. 
Para más informes, (JirigirsQ a sus consignatarios 'm SANTANDER, 
SEÑORLS HIJOS D E ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pe-
reda, 26.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
H o l l a n d H m e r i c a M n e 
favo servicio do viajes rápidos de lujo y eeonimkos 
desde Santander a los puertos de Habana y Yeracrnz 
E l día 18 de ABRIL, a las tres de la tarde£ «aldrá de ftité jMMrtfl jftj 
aagnífioo vapor de dos hélices y gran jKwte 
SFS. " S T 23 JSL IS^dC 
22.070 tonaladaa de desplazamiento, 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS DE PRIMERA CLASE, SEGUN-
DA Y TEiRCEUA ORDINARIA, PARA LOS PUERTOS DE 
HABANA Y VERACRUZ 
Para el pasaje de tercera clase dispone est^ buqua de caittarotei de 
loe, cuatro y sede liteiras, comedorea, fumadores, iblbliteoa, bafloa, dnchai,-
•tc, llevando cocineroe y camareros eapaltoilieis para este aerviciOí 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
En tercera clase para H^inn'i, pesetas 557,00, y ipara Veraciur peee-
,p- 600,25, estando L U estos piecir»; hicluídes los imipuestoe. 
Se ruega a los señores pasajeros presenten a recoger sus blBetea c©!! 
:UATRO DIAS DE ANTELACION a a saiiua del vapor. 
Para toda clase de detalles, diríj anise 3 su agente en SANTANDER 1 
JIJON 
h t ú \ W s d - i a s , EÚÍB, 3, p r i a d p a H e l ó f o i i o 335 
T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E MAS «FRANGAROIAl 
E N T E R C E R A P L A N A a 
E l cuento de hoy. 
£ 1 m o m e n t o p o l í t i c o . 'J'aiiilriéii so estudia la fonrnación do L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
Los mauristas presentarán 
candidatura cerrada por 
Madrid. 
E l Consejo S u p r e m o de Guerra 
a d o p t a r á u n a r e s o l u c i ó n transcen, 
denta l 
Muerte de un moro traidor. se Céimirá oí Supremo de Q,Uer 
Coonenzó dioiendo que h a b í a esta- El1 i-esipuesta a un a r t í cuJo que pu-
áa, on Palaaio d o ^ a d i a n d o con el bl ioa "E1 I'^'Pvircial», referente a los 
Bey. 
'Puso a su f i rma un decreto nom- -vw*.*»*"* — " ^ pni. fondas iTnnrpvistns «SP ha «nc . 





tropas de reserva en p rev i s ión do gran-
des concenitracionciS. 
i9e abairca en el mismo otros impor-
t.anit'Os toimas, como lia ouiostiún de los 
exánijenes de suibofiloiaíles. • 
Hiahló de su i>royeoto de r e í o r m a de 
la vigenitie ley de redirtamaenito y di jo 
Dice el Presidente. x marchado a Galicia, con 'ohjoto de q^e en elLa se adoptaban las oportunas MEILIDLA, 24.- .Ayer. l a P o l i c í a m - M a r i n a , .y se asegura qUe ^ -
M A D R I D , 24.-.A l a hora de costum inspecoionar las cuencas hulleras de para evitar los abusos en los d iger ía supo que por las inmediacio- cien a d o p t a r á una resolución t '* 
í ire rec ib ió a los periodistas el mat • las cuatro provincias. permasos y licencias p o r enfermedades nes de Azib de Mida r se intentaba u n ccndontal. 
qués de Uhuiceimas. Los fondos de la Pol icía. pffqdaDg'aidias. ; a l i jo de amnas para el enemigo, y Se dice que antes del miércoles ' 
T?r r í * T l T > r % i r c n r t T AT» n i r " ' ^ i P ' ^ F 1 0 . deteniendo a va- d i c t a rá auto de prooesamj 
• ^ L ^ V j r K U l r V J ü r o L ' V / l ^ A l x U t é r íos i n d í g e n a s que llevaban el contra- Irá un general de Caballeria, 
leparos paiestos pot el m a r q u é s de ¿ T O R R E L A V E G A bando. E l viaje de Silvela. 
decreto nom- •Oaltrihana comió miniistiro del T r i b u n a l . . Los capitaneaba el l lamado Abd-el- M A D R I D , 24 .—Mañana , a las 
ve, l l e g a r á a esta corto ci alto 
R a m ó n Baí l lo , y otro inodi l i - <üto de l a Di recc ión general de Se- w a o í ó n ^ beñd rc lón" d e " l a 'Cuando era conducido a Dar-Dr ius sai-io de Espafia en Marruecos, 
cando el r é g i m e n postal en l a zona giüridad, danraaite el t iempo que ta r i - pr imera piédira del' edificio del grupo t r a t ó de escapar, y la P o l i c í a hizo Toma de iJoscsión. 
do protectorado' , le Man'ueeos. * $ s eño r Mil lán del Priego, éste ha o s ^ a r do T m - r e l ^ f"ogo. m a t á n d o l e . M A D R I D , 24.- .EI gene,al ^ 
T a m b i é n firmó el Monarca varios E r i g i d o una carta a los pe r iód icos de ^ « r ^ W e T l a m e n t í o n a d l " lElSte mor0 ' qiUC ,mcc m u y ha tomado poses ión de su cargo'2 
c réd i to s de Hacienda. l a "o^ife, em la que pide se aclare la (.¡udad. pocas semanas estaba—o fingía estar segundo jefe del Estado Mayor Geiu 
] ,,,„,,, (.i j^fg ,1,1 gobierno so e.\- deniuiqiciba, para qae no quede flotando mmmmmmmmmmmmmmmmmm̂mmmmmmm .t _ a l servicio de E s p a ñ a , con la con- t r á l . 
p r é só en ios sigmientes t é r m i n o s : ¡a s o n t o ¡jue p i íedá Obs- X p a t m P t f > r p d a s ,«u ien te remuncra-caón, era pariente Causas falladas. 
— L a Prcnea se dediaa a decir abo- cmMxser su homiada comiucta. ^ ^ ^ ^ s. 
r a que las oloccicnes se c e l e b r a r á n ^ el señoa- Múllán del Priego que 
on octubre. Yo a eso no he do decir ^ c réda tos fueron invort idos por el E n l a seación de las seis y media de-de procuraba ganarse la s i m p a t í a de que se vieron ayer. 
Otra cosa sino que h a b r á nuevas s e ñ o r Torres Ailnnmia, su antecesor, y b u t ó en el Teatro IVivda el n iño Mon- los periodistas, a los cuales t ra taba Se condena a un año y un diado 
Cortes eh má.yo que ól se liimiitó a hacer econom.ías, ter i to como actor diramíático,; con una de «colocar» noticias. ' p r i s i ón m i l i t a r con suspensión de em. 
' - . L a semana "siguiente a l a Sema- ahorrando al Tesoro m á s de un mi l lón ^ S S ^ 0 ^ Hace P000 un ^ m i c 0 dc Madrid PJe0 * *üoldo duranl0 *l ti™\*> m 
na Santa, ¿ s e r á iuteresanteV-pregun ^ pesetas, quio devolviió a l cesar. Es l á s t i m a que labnr tan excelente P U ^ c ó su retrato, p r e s e n t á n d o l o co- dure la comlena, al comandante 
t ó un iperiodista—. Los descuentos del Banco. cmiw» la, qnle realiza d miño Monter i to mo moro m u y prestigioso en l a zona fc.tru.cli y a l c a p i t á n bonzáJez. 
-«Sí—lespondió el presidente ptb- BÍ Banico de E s p a ñ a a c o r d ó rebajiar no teniga por marco adecuado otra rebelde. E l teniente Molinas es absuelto cúJ 
Resolución transcendental. lodos los pronunciamientos favora. 
M A D R I D , 24.—El lunes o él martes bles. 
B 
de Abd-el-Krirn y con gran frecuen- M A D R I D , 24.—El Supremo de Guj* 
íiioo i ; , ; arito. cia v e n í a a l a l>laza de Mel i l , a ' don- r r a y M a r i , i a 1),a fal,adu las causaa 
n i - n r - i fin" a su qonv lorsa lc ióu-sc rá el t ipo de su descluenAo al 5 por 100. f ^ a de las murhas que se represen-
ihiíMW^i nn a tnn ,quiiviLi&<vL.iu'ii1 ocia i u • ui M -M tau 0,1 E s p a ñ a v a las r ú a l e s podra 
nióv ida; poro sin conaoouen.cias <le L08 mauristas luenaran en Maarid. ¡1¡(d1¡¡srniti1blo "valor a r t í s t i c o el po-
n i n g ú n géne ro . ' W PN^Mo miaumsta lua publicado qutejjjp actor. 
Despachando. llina no^a ^"111 w 'ando su propé)Sito de A pesar de todo, ril púbilico que acu-
,T7<dn m n ñ ^ m d^Daidhó ' el Rev con PTOsentar ca,ndidalura cerrada por Ma ^ a Ja i -epresentación s a l i ó vordade-
lEsta m a ñ a n a despacno el u e y con J n r ó x i m a s elencimies do di complacido, de spués de ha-
el Presidente del Consejo. las puwcinms etodciones de di- hor ap,ai,dil(1(, ¡ . lasamente a Monte-
Este p e r m a n e c i ó en la regia c á m a - pnitiados a Cortes. r i t o , que se excedió a sí mismo inler-
r a desde las diez y media de l a ma- 'E,st,a candidatura e s t a r á compuesta prnetamicb el pafiel de protagonista 
ñ a ñ a hasta las doce y cuarto. ' de prestigiosos namhros. Qomo ya di j imos, d e s p u é s de ha.l>er 
El p r ó x i m o man-tos d a r á una confe- visito al n i ñ o Monter i to en nuestra Re-
«El 
Dice «El Impareiai». . r . • diaJciciióm, se trata de un verdadero ar-
I n ^ a r c i a l » dice que el minis- ^Weaa en el teatro de l a Comedia el C(>rjiciones p o d r í a n po-
A r d e e l P a l a c i o d e C o m u n i c a c i o n e s d e R o m a . 
Más de veinte millones de 
pérdidas. 
.ROMA.— A n M be, a las dos y cua- Hasta esta noche, y muy limitado, 
t r o de Tr ibuna l de Cuentas s e ñ o r mar s e ñ o r Goicoedhea, explicando las cau- niea-se de mianáfiesto de modo singular, r r . l íu sc dec l a ró d^' improviso u n i n - no ha podido funcionar el servido 
q u é s de C a b r i ñ a n a ha tenido tales re- sas por las cuales los mauristas no t r a b a n d o e ^ c o m p a ñ í a cornee- ,03Tldto .en el palacio de Con-eos y Te- t e l e g i » ó extranjero, 
paros que oponer a non, invers .ón de van uni.lo.s al Gofcmmo en la lucha. ^ . q u m . r a nn reportono moderno. ^ ^ ^ ^ ^ Según .--I .parecer del director, Au 
fondos de la Direeción generai de Se- El Programa del Gobierno. — - — — — - — El t i n - o isoíoenzo al mismo tiempo geUni, los d a ñ o s pasan de vointe m-
gur idad , on tiempos del s eño r Millón Lo anugos del (.ol.ie.rno decían esta JJe S a i l SCbaStiai l ™ div.-rsus pontos del salo-, central, " ¿ h e s de lirap. 
de Priego, que otro de los ministros , « o c h e que el programa quo desarrolla- especialmeinte en los soportes del de- E l comandante de los h o m M 
conservador, se ha inihibido en el r a el Gobierno sera el siguieaite: Causa por estafa. piarlamento de, empleados del alma- c o m p r ó l a qae el incendio empezó ^1 
asunto. Riecreto do dasolución, el d í a 7 de SAN SEBASTIAN, 24.—Esta m a ñ a n a céñ do e s t a m p a c i ó n de telegramas dis-tintos puntos a la vez, y tiene lal 
E n Gobernación. aiyriL comenzó_ a verse en la Audiencia l a ira-fuédiata,mente so p r o p a g ó a los sospecha de que baya sido intendí] alyril . c o m e n z ó a verse en 
El m i n i n o d e f e G ^ n á d Ó B asis-, Eaeccioues, el d í a 29 del más ni o mes. ^ ^ ^ ^ S o ^ Á ^ S l Á í r Á & a ¡ ^ ' de- T e í é ^ a S s ^ ^ S h a b ü 
t i ó esta m a ñ a n a a l a r e u n i ó n que R e u m ó n de las C á a n a r a s , el d í a 22 y ot , , , llaina(lo José Lasa, . a i T que l^cos emplf-ados on el servicio noc- lLa Po l io í a ha comenzado las in 
ce leb ró en el Palacio de l a infanta die miayo. se acusa de haber simulado la venta t u r n ó , los cuales salieron huyendo y vestigaciones-c 
d o ñ a Isabel l a Junta Central para Clausura, del 15 al 20 do j un io . do 19 vagones durante la . guerra, ven pi<Jiendo) SGC01.ro. 
l las «esimve.s. on d . t a^cuyo importe a s c e n d í a 86.000 pe- m fuc(¿0 ae m í m o n m t e > i l i v a . 
Este importe se g i r ó en dos Tetras d'cn^0 «on rapidez todos los depar-
AJ amanecer llegó el ministro de 
Comunicaciones, acompañado del 
As í V di jo a Tos periodistas el sub- P é ñ o r a deaena de octubre. i n j e r t e se g i r ó en dos Tetras diondo cím "rapidez todoTlos'de^ar- ^ c r e t a r i o y del comisario 
secreta.rio s e ñ o r Bul lón , a ñ a d i e n d o E n el Sonado, el suplicatorio de Be-Cont. a un t a l Judiá, vecino de Ba- tamentos y amenazando con propa- los euales eloá: la ,on la coMxtQU k 
roica de los bomberos. 
No ha habido victimas. 
y naml.rando para susti tuirle a don Pa'ra a lmina r en su l a ü o r al magis- de ios deii,tos, m á s 5.000 pesetas do ininediatai 
¿ a n i ó n Baíl lo. t rado seuo'r Pirats' a los oñoia les seño- inde inn izac ión . ' ter r iblo es 
iPfor m i m o , d i j o el soñior Bul lón res B a r ó 7 Acero. 
i me iatamente para 
pee tácu lo . . , 
presenciar el 
E l d í a en Sevilla, 
que se ha solucionado la huelga de 
cocineros que h a b í a planteada en So-
v i l l a . 
Una nota oficiosa. 
E l presidente de la D ipu t ac ión . 
(Ejí prosidonto de la D i p u t a c i ó n , lodaS 1 aS del Pa 'a^o i 
. s eño r Elor/.a, ha marchado a Bilbao ultlA arcada de las oficinas de Tele-
•M imnis t ro de l a Goboruacion reci- cün oh¡eio ac a s ¡ s t i r a la dol grafos se desplomaron, en medio de 
L a madrugada en Gobernación. 
I n t e n t o d e f u g a d e l a cárcel. 
E l gobernador se justifica. 
S E V I L L A , 2í.—Conitestando el gotór-1 
— Mí-
¡En e&1\9 ni3»iis<ci$|> ¡se 'fa.ciilitó vhoy 
bió esta madrugada a los periodistas. Jurado califiicador de las monogra- naimaradas formidables, que despe- ai!adar ^ las inculipadones g w g 
dic iéndoles que en vista dc la proposi- f ías sobre el concierto económico, d[n are,njt.antos ohisn- is 'v un H„n 'n ^ hac i émlo le l a Pmisa por 'J ' 
C¡,V„ ta^ „,„. los ¿ m m „ . . « . orga. por la m p u l a v i ó n dc Vizca- ^ " e. ' ' ^ ^ S ^ A " ^ 
una nota oficiosa diciendo que un pe 
r iód ieo tristemente conocido por sus 
n izar un homenaje al doctor Azua, ha-
b ía di-spuiesto que el Dispensario de en-
humo asfixiante. 
A Haro. E l terrible fuego 
M a ñ a n a s a l d r á para Haro en auto devorarlo todo. 
so, ha didho quo lua pasado d W 
amenazaba con 'de ouilpa a l fiscal. 
E n la cárcel. 
Anochio fué difícil averiguar 'o 
de i» 6903 
Inanediatamento llegaron los bom-
. " « " o ^ a s solamen J f * ^ ^ . ' í ' ^ í d o * 
fermedades dc la piel, p r ó x i m o á móvi l los jugadores antiguos rea-
c a m p a ñ a s de escanda o, viene hablan- a ^ su n , 0 ¿ > r c lisias, para jugar ufl par t ido con al 
do estas d í a s de cierto supuesto con- nrn%lortnc Ha fl,„a,A - w ^ ^ equipo reaiontemente formadi 
t ra to do papel para Marruecos, " ad -̂ Los proyectos de Alcalá Zamora. a ' Io(,al¡dad. 
iualioado a d o t m n i n a d a casa por el E l numstro de la Cmerra, conversan- t , gobernador, mejorado. r e p a r a c i ó n . 
rninisferio de Estado d o con los periodistas, dnjo que h a b í a E l señor gobernador c iv i l sigue Tanubilán l legaron trapas que des- amnÍKi i n ' ^ f o i ü a la ornt-raua. 
^ a d e que aunque las gentes bou- ^ a d o una Real oixlen resolviendo el mejorando do su enfermedad. embarazaron do gente las callos ad- _ ; D a ^ P í ™ . i ^ c ' a h a a ^ 
te, pues las d e m á s se encuentran en ba acordonado por fuerzas del Ejej* 
to y de Po l i c í a y quedó ievmw1 
radas se h a b r á n dado cuenta dc ello expedienle redlativio al édificio cedido — m — 
el minis t ro a l i rma que no im oxis. i- f M i m ^ r i o de la Guiara al de JJotaS m Í l Í t a r C S . 
do j a m á s t a l contrato y por lo tan- Gllac,a | JlUstIclia Paria 5 ^ syvia de 
to la noticia es completamente falsa. W f ^ * los mi l i tares oondenados. 
E l ministro de Fomento a Valencia Ac:lar" Lu' pala.bras, diciondo 
c í a («) "Gaimibeta». 
yacentes a la plaza de San Silvestre. ~*ie hicieron nuanerosos dlspafoft 
Los bomberos comenzaron los tra- L a Po l i c í a no consiguió detene 
bajos de ext inc ión , pon i en do todos «Ciambeta» hasta las tres 




I>L' Los que intentaban evadirse era? , 
E l martes, deapatós del Consejo, sal ^ eran dos los Acales a habi l i t a r ; al c ape l l án segu 
drá, para Valencia el min i s t ro do Fo- uno en M r i o a y otro en la P e n í n s u l a . nn el i n . 
Dijo tambion que en la citada Beal ' U MIÍ0QÍ 
¡mentó. 
B;ogresara 
nndos. industr iales madir i leños , i n v i t á n d o l e s 
a que cierren el lunes sus es tab lec í - A c o n t i n u a c i ó n m a n i f e s t ó 
mientos, como protesta contra el nuo MaaI'a Zamora que b a b í a celebrado 
vo: recargo de 10 por 100 sobro la una confercupia con ol Estado Mayor 
contr ibuición. ' ! Genitral, al cual h a b í a dado cuenta de 
Sobre las responsabilidades. su proyecto de voluntar iado, a fin de 
«La Voz» de esta noche dice qu-3 le estudie 
o Viznaya, el dc igua l empleo Luis od io millones de liras. Hubo neciesiidad de bacer vari05® 
seño r l a v í n Cagigas. A l a voz, el incendio i n v a d i ó la sa- paros ai aire. . j(,nto a" 
g i g g ! ^ ? " ^ ^ — - •— la do reparto de las oficinas t e l eg rá - Eui t raron en el e s t ab lec í " ' . ^ ¡^1 
L o s m é d i c o s d c D e n i a , ficas y la d e s t r u y ó completamente, ^ b o y seis soldados q ^ ^ i 
— • rv „^„1 ,• • , • • . reduicir a los revoltosos. ...ncfüí 
N o c o b r a n s n s h a b e r e s *)',S|""|S ,IIIVíllll(l ^ interior ,La buscaba n i"í:;f > « ĴIO c o o r a n s n s n a D c r e s . .i,.] n n i ^ m v i,> • i - , , , . • ( , . i « - r « r .. .> • . i ««IP* los011 
A I .ICiAiNTE, 24.—El Comité sanita-
del palacio y lo transformó en infer- dos, a dos de los cuales lo» 3 | 
en un tejado que da a,la , nal hoguera. 
imando los mi l i ta res entran en pre- A ñ a d i ó que este verano se r í a la úl t i - ^ 0 ppoviacial, formado por los Co- Los d a ñ o s son enormes. Ca lcú lase l a casa ^ Rpatriz. .¿M L a princesa^ Beau' 
sidio es in fan t i l suponer que los cul- ma vez que se h a r í a l a convocatoria b-gios Módico y F a r m a c é u t i c o y el que han quedado destruidas quinien- L a madre de la Reina 
pables de otros ó r d e n e s vayan a sc- para ingreso en las Academias n . i l l - y,a?,,rj'c,a-i;io' .ha..í,,uib?íf,?l(íí?."^ S 8 ? . t a s " n á q u i n a s te legráf icas receptoras ha visi tado l a Catedral. ara i res  . 
m i gozando . inoooro . . |.or ol a „ m . . . ^ % a C T q S * * ^ ^ 
Agrega que el Bjénciito comienza En su p/royi'cto de reforma se abar -d^ jan de prestar snrvicio en la ü e u o - ' ' l i i g b . o s y Morso. 
•haciendo just ic ia en sí propio y que oa una organizaci.'.n del profesorado bi 'ocia m.unicipa.1, en vista do que el E l servicio te legráf ico pudo reanu-
, . . . ^ - i — A .. 4 — i . : ^ . , ~~ i A.vnnlamipntn nn les áhnna, sus lia- Horco hoy a med iod í a , pero muy re-
subsecretai-io de Fomento ha plemiento. y 
ptestar .ayuda munic ipa l 
ta el referido débi to. 
-ograron salvarse los aparatos de 
te léfonos interurbanos. 
i9e propone pasar la 
en Sevidlia. 
Toda la correspondencia ^ 
y literaria, dirí íase a J0"1 j 
director, Apartado de 00 
,V de 
l y . na 
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